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9 ní»c#.t-!ic ^ elegantes estuches de piel á 4 pesetas. - Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á
todo lo Concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
pro^ctcw  lotograficos, accesorios de molinería y otros muchos.
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E L  P O P U L A R
el périédico de mayor cltcolaciéu
d e  MALAGA Y Sil PROVINCIA
JOSÉ KOMERO MARTIN 





tos y  derroteros más eficaces, ya 
que los empleados en esta ocasión 
para nada han valido, desgraciada­
mente.^
caciquees
^  poéblo de Ardales, no* raegan que
piaa98 espeoialee, con patente de inven-' Damemúa la atención del Sr. Gobeinádor 
P‘ir 20filloa? |  civil dé la provincia y del Sr. Delegado de
PM» or-1 Hacienda, acerca del preaupueato manici-
dé mayor exportación. ^
Recomendamoa al pfiblioo no confundan 
nneatroa artículos pálentadoa coa otras 
imitaciones hechas por algncoa fabrican tea 
los CMlea dista mucho en belleza, oaüdad
T^ioriao. Pídanse catálogoa ilnatradoa.
Fabrisación de toda claae de objetos de 
piedra artificial y granito.
hidráílíoa*? °®“ ĵ®“ *̂os portland y ealss
tío» despacho, MarquesdoLa-
se solicitas,con el pretexto de atender á las 
cargas de aquel Ayuntamiento.
Formó éste sn presupuesto anterior en
20.000 pesetas para la Hacienda y en otras
20.000 para sus gastos, cuya distribución 
en parle, íaé la siguiente: 3.000 pesetas de 
alumbrado, que no lo hubo en el pueblo en 
todo el año; 2.000 peaetes para arreglo de 
callea, en lo cual no gastó ni un solo cénti­
mo; 3.500 pesetas de médico titular, que 
apenas tiene i  au cargo la asistencia de ciia- 
cuenta vecinos que no jtiagan; 1.500 pesetas 
de boticario, que no llega á despachar cien 
medicinas en todo el año; 375 pesetas para 
las escuelas y gastos de libros, papel y ma­
terial, y los niños tienen que pagar por lo 
menos una peseta mensual al maestro y 
héb de ir provistos dé todo,porque el pioler 
sor dice que  ̂á él no le pagan nada en el 
Ayuntamiento y que no va á poner los gas­
tos del níáterial dé su bolsillo; 1.000 pese­
tas de arregl de caminos, en lo que el mu­
nicipio tampoco emplea una peseta, pues 
cuandd hay que arreglar algo, lo hice el ve­
cindario por que aquél carece.de dinero pa­
ra ello y por último, y es lo más estupendo, 
12,00Q,pe8etas He personal de oficinas mu­
nicipales, donde jamás se va nn empleado 
y en donde ño hay libros,ni aiquiera tinta y
que haata el mismo alcalde entendía que el | 
nombramiento era de la incumbencia del | 
Maoieipio, cuando vino á pedir á éste la 
sanción de lo que había hecho.
El guarda que ha fallecido, también ejer­
ció su cargo por voluntad de la Corpora­
ción.
£1 señor Sánchez-Pástor hace uso de la 
palabra apoyando la designación bechápor 
el alcalde.
Rectifica el señor Estrads; d.efiende la 
moción el aeñor Benitez Gutiérrez.
£1 leñor Ponce, de cuya pairte eatá la 
razón y que soatiene lo que es legal en este 
asunto, dice que sabiendo cómo aquí las 
gasta el caciquismo, no le extraña lo ijíae 
está ocurriendo.
Afirma quo sólo por un sofisma pueile 
sostenerse el criterio de los firmantes de la 
moción. I
El nombramiento pertenece al Ayunta-; 
miento, como lo pruébala notificación del 
alcalde y sí éste ae hubiera equivocado, co 
sa no creíble dada su competencia, abí está 
6;1 oficio del señor Gobernador civil que por 
tres veces declara en sn texto la cárencia 
de facultades de la alcaldía para nombrar 
al guarda del cementerio
Con gran energía afirma que no ha lugar 
á deliberar y presta acatamiento á lo dia­
puesto por la primera autoridad civil, no 
vulnerando ni piaoteándo la ley.
Propone, por último, que se acuerde no 
ha lugar ha deliberar y sí los conservado­
res votan en contra él votará con el acuer­
do del gobernador
El Sr. Benitez Gutiérrez defiende la mo­
ción.
El señor Naranjo se adhiere á las mani- 
festaciOQfis del Sr. Ponce.
Nuevamente habla el señor Estrada pi­
diendo se pongan á votación ambas propo­
siciones.
El señor Ponce, muy oportunamente, ad­
ministra un varapalo al señor Benitez Gu­
tiérrez, á quien le duele, según sus excla 
macionés.
ESGANDALAZO
Léese un artículo de la ley municipal de-
PARA «EL POPULAR»
ÍSALVE._PUEBLOI
¡Salve pueblo inmortal! ¡Tú el soberano; 
tú el artista sin par, donde hallan eco 
los éiiQlos de los héroes, que consagra 
et aUlf de lás Glorias y los Genios!
¡Tú, el que rompes cadenas ominosas; 
tú, el que abates los tronos y los catror; 
tú, el que pulsa las liras de los vates, 
tú, el que entona los himnos del Progreso! 
¡Td, el que sella con sangre de verdugos 
rostros de quienes ¡viles! te ofendieron; 
tú, la augusta cantera, de que brota 
la meridiana luz del Pensamiento!
¡Por tí Grecia, íué artista; Roma, libre; 
ungido Newton; Víctor Hugo excelso; 
mártires Hass, y Galileo y Sócrates,
Dante, T&sso y Simónides egregios!
Adelardo Curros Vázquez 
Madrid Í906.-Diciembre.
Cemento portlanil ‘Hércufes,
Desde hoy usarán el capote los cuer­
pos de Infantería y Pelliza los cuerpos 
montados.
B«]*Tlelo p ú a  h o y
Parada: Borbón^
Hospital y provisiones: Capitán da Bor- 
bÓQ̂  D. Eduardo Mendoza.
Cuartel: EztronládnrB, Gapitáñ, D. Mi- 
gueí Melgar; Borbón,.otro, D.'Manuel Peo- 
li.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Antonio Prieto; Borbón, otro, D. Die­
go Santandreu.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te, D. Angel Fernandez; Borbón, otro, 
segando idem, don Eduardo Oyarsabal.
M. V.
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Preció por tonelada desde ptas. 72 hacia instruida contra Damián Carmena
Audiencia
S ig n o  lo  p a c h a
Por falta de una de las procesadas no 
pudo celebrarse ayer el juicio por corrup­
ción dé menores que estaba señalado.
P a r a  a l  ín n a a
Si lOB.sefiores jurados lo tienen i  bien y 
no ocurre contratiempo, el lunes se verá la
abajo según la importancia del pedido  ̂Por 
saco suelto ptás. 3,75.
Cementos, rápido, blan co, Re kefort y co­
lores para cementos,
Bepositarios: Hijos de Biego Martin Mar- 
tos. Granada 61̂  Málaga.
En la sesión que celebró ante* 
ayerr la Junta municipal de Asocia 
dbs, dióse cuenta de una instancia 
de la Junta de Defensa de Málaga, 
creada con tan feliz acuerdo por
S o ü d tu d  dc  QUe S6 plumas con que escribir, 
sup rim ieran  los onerosos a rb itr io s  Con todo y con esto, aún resultó un déñ-
ue a lcan ta rilla s , b a jan te s  y  canalo- oU de 3.375 pesetas, y encima el Ayunta-
nes en los próximos presupuestos, miento se atreve á pedir arbitrios exlraodi-imcsttándose que el señor Ponce teñía de- 
Esperábamos que,cuando menos, oarios, sin duda para emplear el presupues-fifecho á presentar la proposición de no ha 
hubieran votado en pro de la supre- corriente y lo que saque de esos arbitrios i lugar á deliberar, 
sión los vocales asociados que asis- misma forma que dejamos apuntad», i Con tal motivó se promueve un escanda- 
tía n , señores Castilla deCos F e r r e r  que de allí nos han remi-Mazo por la debilidad de la presidencia en
V Pncuie XToTro»-,-« J  A no llamar al orden á sus correligionarios y
rev  O rH r T ^ vencidario, sí las cosas siguen así, sefaí á los de las fraccione» opuestas,
re z , Qrtiz López, Melero, Caparrós halla dispuesto á no pagar nada, pues está! VOTACIONES
y  p a m p o s ^ u z m a m  , l yé harto de mantener vicios é inmoraMa-l Se vota le proposición del señor Poncce
 ̂ i\ 0  sucedió así,según nuestras no-; des. Al propio tiempo para evitar que la su-f y es desechada ¡oaturalmeatÉl por los vo- 
ticias, y se nos ocurre preguntar: ^cHoridad gubernativa y administrstívs, ¡tos de los conservadores.
¿Entre los cuarenta y cinco veci- «P^ñebe esos presupuestos y repartos ama- i El señor Ponce pide conite en acta su
nos que forman parte de la junta caciquismo, proponen que ios|enérgica protesta por lo que entienda es
municipal de Asociados no hav nin- ®̂P®̂ ®̂“ *®® Reven las firmas de ios indivi- ana vulneración da la ley,y para no sancio 
guno que pertenezca <5 ¿ t é  adherí. 
r e i i r t  deDefensa de los
reses de Málaga? Y  si hay algunos,; otra forma, lo que hacen ios alcaldes y los 
¿cómo es que no concurrieron á la caciques, después que ellos han hecho el 
sesión y apoyaron con su voz y  con ! presupuesto y el reparto á »u capricho y 
su voto la solicitud de los vecinos? conveniencia, es llamar uno á uno á unos 
¿Ha intentado la Junta de Defen- ®ñ»»̂ ñ* infellcss vecinos incautos y hacer- esta forma, no habrá en el Ayuntamiento 
sa influir en el ánimo de los asocia- como ®ñ un barbecho sin que és- nada estable; afirma que se ejerce una dic-
dos para que sus aspiraciones no
Tanto estas palabras como las anteriores
nar con su presencia la ilegalidad que va á 
cometerse votando la proposición, pide per­
miso para retirarse.
El St. Estrada actúa de ninfa Egeria con 
la presidencia, de lo que protesta el señor 
Ponce.
El Si. Riveró dice que procediendo de
nota de estas quejas y manifestaciones que das, ó es que sus trabajos y esfuer ¡eg transmitimes. 
zos no han encontrado eco en los i
v i a l e s  asociados de la Junta «uni- A y u n t a m i e n t o
De todos modos,el resultado déla! —---------—
v o tac ió n  re c a íd a  p ré s ta se  4 b ien  I LA sesió n  DE ayer
tristes consideraciones y  com enta-1 Bajo la presidencia del señor Torres Roy-
del señor Ponce fueron acogí las con maes­
tras de aprobación por parle de los señores 
ediles y el público en general.
El Sir. Naranjo y otros ae adhieren á las 
protestas.
Votada la moción, es aprobada.
Vencieron los conservadores material­
mente, pero el éxito moral ha sido de los 
contsios.
¡Tristes laureles los de aquéllos!
SIGUEN LOS ASUNTOS DE OFICIO
Pasa á la comisión de Obras públicas el 
presupuesto para la reparación de la calle 
de doña Trinidad Gruñd.
Expediente de pobróza á efectos de quin-
rios, pues hasta ahora ya sabíam os . hón, se rennió ayer, de segunda convoca 
que los concej'ales elegidos por las Jorla, esta Corporación, actuando de secre- 
malas artes de la política monárqui-1 señor .Rubio Salinas,
ca no representan á la ciudad; pero! LOS QUE a sist e n
anteayer se ha demostrado que el I Asisten á cabildo ios señores Gómez Got- 
divorcio existe del mismo modo en-1 Laque, Viñas, García Guerrero, Sán-
tre  el vecindario y losasociados que ̂  ®í̂ ®? Bncics, González Anaya, Son- „„ _____ _________ _—
únicamente van al Ayuntamiento fav^^ padrea y hermanos del
legalidad lo que los concejales les ¿s, serrano, Revuelto, Ruiz Alé, Lomas y I 
p iden  y previamente h an  acordado. Ponce de León.
Duélenos con tanto m ayor motivo j acta
señalar este hecho, cuanto que losj Previa lectura por el señor secretario, se 
asociados que anteayer asistieron aprueba por unanimidad el acta de lase- 
á  la sssión de la Junta municipal no alón anterior, 
sólo dejaron de am parar á  la Junta I COMUNIGACiONiÉS
de Defensa en sus legítimos deseos, | La presidencia hace entrega al' señor Na-! Nota de isa obras ejecutadas pOr adi^- 
sino que aprobaron sin el más leve rspjo de las comunicaciones pedidas por. ñiétiación
Distribación de fondos por obligaciones 
pava el mes de lá fecha.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones celebradas 
en el me« último.
Al Boletin.
asoDoio d e  p ro te s ta  el cúm ulo  d e  dicho edil en sesión  an terio r, 
gra tificac io n es, subveheiones, aü* | ■ ASUNTOS DE OFICIO
CMoflclaHe Comercio doMüagi
Extracto de la sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajóla presidencia de 
don José M.* Alvarez Nat,y actuando como 
secretario general el señor don Domingo 
Mérida Mavtínez,
Abierta la sesión y aprobadas las actas 
de la ordiejaria 2 Noviembre y de las ex­
traordinarias 21 y 27 del ihiamó, la Junta 
adoptó^ éntre otros, los siguientes acuer­
dos:
Haber visto con satisfacción qoe las Cá­
maras de Comercio de Huelva, Almería, 
Jerez de la Frontera y Córdoba ofrecen coo­
perar á la gestión de la de Málaga sobre ce- 
íebrjiición de Tratados dé Gomércio.
Apoyar la solicitad de la Cámara de San 
Féliu de Guizols para que reb jen los dere- 
choé que los te pones de corcho pagan en 
la» aduanas extranjeras,
Felicitar á la Cámara de Melilla y á la 
Junta de obras del Puerto de Algeciras por 
su constitución; así como al Fomento His­
pano Marroquí de Málaga y á la Cámara de 
Monfoite de Lemas, por los de sus Dirécti- 
va».;
Poner en conocimiento del gremio de dro 
gnerOB de esta ciudad las gestiones que 
viene practicando el de Valencia sobre re­
baja en las tarifas de la Contribución in­
dustrial, solicitando de ellos su opinión pa­
ra coadyu dar al fin propuesto.
Pasar á estudio da una comisión lo refe 
rente á los proyectos del ministro de Ha­
cienda sobre azúcares, para que dictamine 
Solicitar el parecer de persona perita
Bascuñana, Juan Pérez Plaza, Antonio 
González Cabrera y. Salvador Gutiérrez Mo­
lina, por muerte y robo del infeliz afemina­
do dueño de una posada de calle de Cuar­
teles.
Para los tres primeros pide él fiscal la 
pena de muerte.
Actuarán como defensores los letrados 
señores Díaz de Escovar (J ),. Andarlas y 
Gonzáléz Martín.
Noticias locales
T o m a  d o  dloH óa. ~  Anoche i  las 
ocho tuva lugar en la parroquia del Sagra­
rio la firma dé esponsales de la bella seño­
rita María Gampps Cuenca y el empleado
Ricardo Abizanda, D. .Vaan B. de la ToivB 
y D. Rafael Lara Garijo.
D o v ia jo .—6n el corrAñ de la mafianá 
salió ayer para Madrid D R^ f̂ael López Be-; 
nitez, primer teniente de iníaáJtoría.
En él exprés de las doce md.nos euarío 
regresaron ayer de Madrid nueaáv'O estima­
do amigo don Ildeúmao Jiménes CX r̂rales y 
su bella esposa doña CarmeÚna Be.ñtabol.
En el de las cuatro y cuarenta y  cinco 
salieron para Córdoba y Sevilla don Crii- 
tíán Scholts y señora.
En el correo de la tarde llegó de Grabada 
don Federico Álbadalcjo.
De Goin don Salvador Rueda.
R o y o F ta .—Ayer fné detenido en la 
prevención de la Aduana', Francisco Gutié­
rrez Raíz, por sostener reyerta en el Pas r̂- 
11o de la Cárcel con nn suíeto que empren­
dió la fuga.
H a r to .—Ayer tarde se jp̂ réaentó en la 
inspección de vigilancia doia Pedro Riep 
Robles, manifestando que en an momento 
de descuido, habían hartado un burro á su , 
carrero Sebastián Illanes Velaa'co, en la 
eslíe de Prim.
D oB lnfeeelO B oo.—La brigada sani­
taria desinfectó ayer las casas númt'ro 16 
de la calle de Cerrión y 10 dc la de Biego, 
donde habían fallecido individuos dc enfér- 
medcdcc contagiocac.
R obo p o llg ro o o .—A bordo del Va- 
poi Segundo, llegó ayer á este puerto el 
súbdito ruso Schorier Rubens Machrnnies 
que pasa á Cádiz á disposición de aquel 
Gobernador civil.
Según la vigilancia que se obsérvó ayúr 
;con Seboricr y los i  amores que olmos, pad­





I Ni porque la prensa clame nn día y otro
aceren de las apariencias más convenientes 
para las luces de los faros de MelUla y Ai- 
hucinías.
Pi^dir al Gobierno se bajs de 16 céntimos 
á 10 él fresqueo de la correspondenoia or­
dinaria en la península.
Estudiar el proyecto de relaciones del 
Baneo de España con el Tesoro para pro­
poner á los poderes públicos lo más conve­
niente á nuestras clases..
Pldlr que ae prolongue la linea del fe- 
rrooatril por todo el muelle de Guadiaro 
para facilitar el tráfico.
Solicitar reforma respecto de la inspec­
ción aduanera dé los paquetes postales.
Háéer público por medio del extracto de 
la seáióñ, que la Asamblea general ordina­
ria de la Cámara para la elección de Mesa 
y renoyacióQ de la tercera prrte de la Dhec- 
tiva, tendrá lugar á las dos y media de la 
tarde del jueves 10 de Enero próximo.
La sesión comenzó á lae dos y media y 
terpinó áfias cuatro de la tarde.
Málaga y Diciembre 6 de 190S,—P. A.: 
El Jefe de Secietaiía Licenciado, José del 
Oítm y Bia»í
en la semana del 18 al 24 del pa
sedo, 
i Idem.
, . . ^  j. ’ 1 j  Y2 ’ ' í si Cuenta del álojamiónto de cinco soldadosmentos _ de m aterial de oficinas y  |  Comunicación del Sr. Alcalde p a r t i c ip a n - gl Parador de San Rafael, 
dispendios de todas clases, inj'usti--do que se ausenta de esta capital por na |  Se acuerda el pago,
ficados,salvo alguna contada excep : periodo que no podrá exceder de ocho días, i proyecto de arrendamiento de una casa
ción, que propusieron sin tasa ni) Eatsvado. Ipara la escuela pública de Chardana.
medida los ediles, quienes en eso! EL GUARDA DEL CEMENTERIO |  Aprobado.
de proponer llegaron á un  límite! Léese otra comunicación del alcalde sus-j Asuntos quedados sóbrela mesa en el
d ep ro d ig a lid ad  v e rd a d e ram e n te  es-fpñaáiendo el acuerdo del nombramiento del: úRiiao cabildo. !.• El relatiro á las obras
candaloso. I gasída del cementerio de San Miguel. J qae necesita la casa núm, 14 calle de Bea-
Por eso lo o UB s u p e d i te n  la Fúndase el señor Delgado López en que] tas: 2.® El de autorización ále  Sra. Viuda
sión á Que nos referimo<? rio tie tfe ’*®' nombramiento pertenece al ramo de Ue Galvey referente á la colocación de un sion a que nos i^ierimos, R ® u e n e ;„  Hrozo de acera de cemento en calle deGra-
T? n  ^  Se da lectura a! oficio del Gobernador ci-' nada y 3.® Expediente relativo é la recom-
J unta de Ueíensa que no lo sentimos, el mismo asunto. í posición de las calles de ,1a Barriada de
tanto por la desestimación de su so* I ei señor Camscho está conforme con la | Churriana. I Hoy día déla Concepcióa, patrona del
licitud, cosa que al fin era inevita-1autoridad administrativa en que lá provi-1 A propuesta del Sr. Naranjo pasa el pri*fajina fle infantería, vestirá de gala la guar- 
ble, dada Ja composición de la ac-1 sión del cargo psíteneca al ramo de Gue-; mero á la Comisión Jarídica para que ase- - ¿icióo. El paseo durará hasta las doce para 
tual Junta municipal de Asociados, f vw.pero que, interinamente puede proveerse' «ore y á informe del arquitecto el aegnndo, jq* sargentos y hasta las diez pár» los es­
como por la situación en qu« han - p®’'  Corporación y en tal sentido es válido ■ y tercero. TrTTnni?a ‘ ®̂® ^ dándose una peseta á los
ouedado los seño res a<?nriadnrncíe acuerdo tomado por el Ayuotamiento| bU Liüiiuuü» ? primeros y 25JcóQtimos á les segundos y
ten te s  nnennrEi nmí-príAi- ría -eo I ^ ‘*®®'̂ ®*®°*® Haese. |  Pasan á las comisiones respectivas las poniendo en libertad á todos los presos por
»ricin#»ríi ^ El-presidente 8Du¡Dcia, y sBí S6 hace, laTsolicitudés que figuraban en la orden del orden gubernativa. Habráranehos extraor-
 ̂ lectura de una moción firmada por los se- ; día. i dinarios y ambos regimientes oirán misa
los umorales del Ayuntamiento, y igoyeg ruí,  Q^uérrez, Anaya y cuatro más ̂  INFORMES DE COMISIONES f en San Juan á las once, formando cada re­
a l menos así no caería sobre ellos! pidiendo la revocación de aquel acuerdo.
Debiendo celebrarse el domingo 9 de Di­
ciembre, á las-ocho de la noche, junta ge­
neral ordinaria en el Círculo Republicano 
de Málaga, para elección de nueva Directi­
va y demás asuntos reglamentarios, se po­
ce en conocimiento de loa señores socios, 
rogándole** la puntual asistencia.
Málaga 6 de Diciembre de 1906.—El se­
cretario, Antonio Serrano Fernández.
INFORMACION MILITAR
PLURA y" espada
el mayor de los ridículos al poner 
de manifiesto que, como los conce­
jales, no representan más que á sus 
propias personas y no quieren, ni 
piensan, ni sienten lo que los demás 
vecinos agrupados en la patriótica 
Junta de Defensa.
A-hora lo que falta es que ésta, si 
en lo sucesivo ha de obtener resul­
tados prácticos y positivos en sus
Son aprobados los siguientes informes: gimiento una sola compañía con bandera,
de ios ferrocarriles Andaluces D. Francia-'contra el matonismo, ni por má» que re 
eo Vargas Fuentes. ? excite á cada instante á la policía para que
Asistieron como testigos D. José Parody practiquen frecuentes cacheos, es posible 
Carrera, D. Julio Sánchez Toboso y D. Ra-; conseguir que desaparezca el uso de aUrmas, 
fael Gamarro Valencia. | qae tantas víctimas viene causando ec to-
Después del acto trasladáronse los ínvi- ¡ das partes y principalmente en esta capi tal, 
tados á la casa del novio, dondé se lés ob-1 donde por causas complejas qoe no son del 
sequió expléndidamente con dulces, vinos; momento, salen á la calle libres y sin costas 
y habanos. |  muchos individuos que matan solo por el
La boda se verificará él día 23 del ae-| capricho de hacer daño.
i ANTECEDBNLES
de loa Gazules. |  Píóximamenle á las nueve y media, en-
A U v Iad o .—Encuéntrase más aliviado ftró en el café del Centro, situado en la ca- 
el hijo de nuestro compañero en la prensa* lie de Luis de Velázques, núm. 5, un indi- 
D. Alberto Torres de Navarra. I viduos llamado José Morales Pládena y dl-
Nob alegramos. I rigiéndose á otro conocido por »E1 Pavía>,
C ire u lo  In d a s tB ln l .-E n  la nache^Qñ® bailaba jugando áltate con varios 
de mañana domingo elegirá junta directiva amigos, le preguntó porqué motivo no ha- 
el Círculo Industrial. ‘ | bía salido á la puerta al recibir el recado
f ia .a l  I n s t i t u to .—Anoche se reunió  ̂ enviara con un sujeto que llegó al 
en el Instituto el cláusíro de profesores al antes, eontestaudo «El Pavía»
objeto de nombrar la terna necesaria para ñ®o poí ®o levantarse sin terminar el par­
que el ministro del Ramo haga la designa-«“  „  *1°® ,
ción de director de dioho centro docente, f “ Orales Pládena invitó al €Pavia» á qae 
La sesión, según nuestros informe», fué *® mMchara con él replicándole aquél que 
movidita. l ^  dejara en paz; pues no quería
La terna no pudo ser nombrada, pues en
el primer turqo hubo empáte entre los se 
ñores Pérez Olmedo y Méndez, (que obtu­
vieron seis votos cada uno. i
Eu el segundo turno obtuvieron también I 
empate por cinco votos loa señores Borys 
y Cabello, y en tercer lugar obtuvo mayo­
ría absoluta de ocho votos el catedrático 
de Agricuitura don Manuel Garballeda Pa­
reja, y asi se le. comunicará hoy en oficio al 
ministro de Instrucción pública.
Como el asunto ha dado mucho que ha­
blar y parece que en ql claustro hay gran 
revuelo, lo mejorf que debería hacer, á nues­
tro juicip, el miniétro, és confirmar én la 
dirección al Sr. Garballeda, no soló porque 
ba obtenido mayoría de votos, sino porque 
es ei qué no se há movido  ̂para lográr el 
cargo.
V lajalpoa;—Ayer llegaroñ á esta capi­
tal los siguientes señores: ‘
Don Francisco Córvales y señora, don 
Francisco Meqneds, D. Gonzalo Cánovas y 
Mr. J Andley y señora.
A b ag ad lo .—Se encuentro en Málaga 
el abogado da Anteqoera, don Antonio La­
na Rodríguez.
In o e n ln o la n e a .—El distinguido fa­
cultativo .don Gumersindo García, eatá 
practicando varias inoculaciones de pulpa 
antirrábica á Teresa Méiida Bando, mor­
dida por un perro en el Puerto de la Torre.
JTanta d e d a fa n a * ! .—En el Circulo 
Industrial se reunirá esta noche la Junta de 
defensa para la elección de directiva. i
J u n t a .—Para la elección de Junta di­
rectiva se reunirá mañana domingo, á las 
dos de la tarde, la Sociedad de Ciencias.
R e g a lo .—Por el distingnido profesor 
destinta, don Ricardo Lozano, reciente- eadávér al depósito judici
mente instalado enlesta capital,ban sido je*|^®*“flnteiio de San Miguel, donde le
José Morales en ves de 'abandonar el ca­
fé, esperó á que «Ei Pavía» acabara el jue­
go y cuando terminó salieron janto»,eehaá- 
do por la calle de Laseano,
EN DEFENSA PROPIA
Al llegar i  la de Gonvaleéiéátes, Morales 
sacó nna faca y quiso agredir al «Pavía» . 
quien esquivó la agresión, pero como aquél 
lo acorralara en un rlncó que hay freñté á 
la casa núm, 6, «Pavía» hizo usó de una 
pistola y disparó nn tiro contra quién tanto 
interés tenía en matarlo, hiriéndolo en la 
boca.
Al sonar la detonación acúdieron los 
guardas particulares Marín y Loque, dete- 
nlendo aquél en la calle de Santa Lucia á 
José^Moráles, que faca en mano, iba detrás 
de sú agresor.
MUERTE DEL HERIDG
Apenas faé|detenido Morales por el guar­
da, cayó ai suelo, y al ver éste que el heri­
do se hallaba en estado agónico, avisó á la 
psrrcquia de los Mártires, falleciendo el 
desgrociado Morales, momentos despnés de 
recibir los óleos,
EL AGRESOR
«El Pavía» marchó tranquilamenta^litra' 
rez al calé del Centro, y dijo á nn amigo 
que había herido á Morales pero al enterar­
se minutos después que se hallaba muerto, 
salió á la calla, sin encontrar un . agenta 
de la autoridad que lo detuviera.
ELJUZGADO
Al tener eonoeimiento del aucaso el Jues 
iustructor del distrito de la Alameda, don 
Juan A. Retes, se personó en en lugar del 
hecho ordenando el levantamiento y con­
ducción del ^v al del
será
La apoya el señor Raíz GuUéirez, basán-f De la de Oroato, recaído en instaucia de música y escuadra, 
dose en que en este caso compete («xclusi-: D. Antonio Rodríguez García. Asistirán el General Gobernador, todos
galadas dos magnificas esbras, con desti 
no á la «Gota de leche» que llaman po- 
poderosamente la atención de los inteli­
gentes.
D a  M a d rid ,—Aysr regresó de Madrid 
el diputado provincial don Antonio Maiia 
Pérez Hartado.
D I a le a ld a .—Según la prensa grana­
dina, ayer debió llegar á la ciudad de la
vamente 'á  la alcaldía la des’igoáción del| Da la misma, en expediente instado por; los jefes y oficiales francos, comisiones y |
personal. ID®. Francisca Villoslada. ; representaciones de todas las dependencias *9“®̂ Gobierno civil.personal.
Se opone el señor R1 vero; le argumenta | 
el señor Estrada, dándonos, ó mejor dicho, / 
dando á sus compañeros nna lección de fi* f 
lologia, que el señor Rivero declara haber | 
surtido en sa ánimo efecto contrario al que | 
se propusiera el señor Estrada. í
Dice el señor Rivero, oon sobrada razón, \
De la de Policía Urbana,sobre colocación de la plaza 
de unos faroles de gas en las calles de Fio-; Sa reunirán los oficiales de Borbón'en nn 
res García y Huerto de loa Claveles. f banquete en el Hotel de Roma y los de Ex-
FINAL tremadura en el Restaurant del Gírenlo
No habiendo más asunto de que tratar se Mercantil, no efectuando este agradable ac- 
levantó la sesión, tiéñdo las cnatro y todos reunidos por no ser ningún local ca- 
media. ¡. paz*
A n u n e lo a  ro n o g rá f ie o a .—Un es
timado paisano nuestro ba constituido es 
Madrid una sociedad para la explotación 
de los anuncios por medio del fonógrafo.
H o ta le a .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los signientes viajeros:
Hotel Golóc: D. Francisco Medina, don
practicada la autopsia.
.LA VICTIMA
Se llamaba, como hemos dicho, José Mo­
rales Pládena, de 28 años, soltero, habitan­
te en la calle do Gaiboeeros, núm. 19, y ara 
trabajador dsl Muelle.
«EL PAVIá»
Es muy popular en Málaga por haberse 
dedicado bastante tiempo á vender, por las 
noches en los cafés, camarones cocidos 
¿POR QUE FUE?
Areiíguelo Vargas; pero «e dice qne los 
móviles del sucesos obedece á resentimien­
tos antiguos, por disputarse el amor de una 
mujer de vida airada, llamada Matilde, la 
que distis guia con su amistad al agresor.
EN LOS CENTROS OFICIALES
A las doce de la noche no se tenía noti-
sos soioionss MMsmM Sábado 8 do Diciembre do 1808
;./,r >.■ ; Tí.'ya,-
Cura y émta toda clase de afecciones de la piel. 
SIN RIVAL COiiliO JABéN DE TOCADOR
FAEM ACIAS, DROGUEEÍAS Y PERFIHEKÍAS.—En
P A S TILLA , TINA P E S IT A  
Farmacia de A. Catfarena.
Enferiiieilailüs de los ojos
DR. RÜIZ DE A ZA G R A  L A N A JA
Galle MARQUES DE GUADlARO Mm. 4 
(TraY®»ta de Aljanoa y peatas)
Gran Gafo y Genreeerfa
d e  M a n u e l  R é m á i n
(antes de Vda, de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servido esmerado á medio real hasta las 
doce del día j  desde esta hora en adelante 
é§25 céntimos.
Vinos y lic>)r^ de todas elaaes y ágaar 
sfientes legítimo de Farsjéa.
Se sirve aquí la «rica Cervexa Pilsehei» 
legitima áiémana, márca «Croa Negra» > 
75 céntimos la media botella.
Preparatoria para todas las carreras 
d i Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D« A n to n io  E u lz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 deia coehe 
A?ohio8, á3íi 45 (hóg Cánovas del Castillo)
eia alguna del sucéso ni en lá Jefatura dr 
vigilancia ni én el Gbbierno civil,á pesar de 
que el iositeetor del distrito tomó' nota de 
lo ocurrido.
Rogamos al Jefe, Sr. de las Héras, orde- 
nés á ’tTns subdrdinadOs que oaahdo oenrn 
aljgún suceso, fproduxcan én 1» inspección 
«l oportuño parte, lo más pronto posible, 
pnes no basta con que lo sepan ellos, sino 
que tienen que enterarse también ios ebi- 
cos de la prensa.
«na
EspectácHlss páblicss
T eatro  G erranteÉ
Gomo estaba anunciado, anoche se veri*
eó en nuestro primer coliseo el debut de la 
compañía Boirás>Gobefia.
Jtro sistema ,|ie obliéüe la curación en un 
gran númIirQ-de casos.
Para cónstiuir un aparato de nuestro 
púviíegió de invención es necesario que el 
herniado se presente, pues los mecanismos 
han de vaciar según sean las condmiones 
anatómicas de la bernia. Servir un e|)ai?ato 
qiíe se pide por caita equiva'e á enviar, con 
uno ú otro nombre, un braguero puramen 
te de rem’esa,' el cual agrava casi niempre 
la enfermedad á que se aplica, y’̂ qr cuya 
razón ningún médico ilustrado lo aconseja­
ra jab M s.' '
Si queréis adquirir datos y nociones qué 
os interesan, pedid á dicho oí iopédico el 
FOLLETO titulado Hervías íf CMssííones en- 
laeadás consu tratamíjnto que ha publica­
do recientemente y que envía gratis á todo 
él mundo.
CONSULTA ORTOPEDICA GRATIS
^orüs, de once á una y de cuatro á seis 
GABINETE ORTOPEDICO 
P uerta del. Soi,;9 . pral ., dergha .
(FUNDADO EN  1897)
AVISO INTERESANTE
.Dicho repu tado  ortopédico recibi­
rá consulta en  MALAGA los díasí 10 
I t  de Diciembre, e a  el HOTEL*IN
S O C IE T á  :
f  áAmiNDEUFlRfi
Cementos especiales par& tcda;'clh-, 
îfé,de tr ía lo s . ' 
f Lás fábricas más iniportantdíl^i 
mundo por su producción y bon^d 
de sus productos. Producción Si»l> 
más de i600 toneladas.
Representación y depóé
de |k
 ̂ CÁ8TELAR, 5 A
SLES.
TIRO DE GALLO
Ea el arroyo Fuente de los Cambrones, 
todos los domingos tirada de cinco gallos 
les^e las doce en adelante, Gallo al sablé.
El que padece del reuma teniendo á su 
alcance él BALSAMO ANTIRREUMATICO 
DE ORIVE, es éobió e l . que se muere de 
hambre por no mermar su capital: ¿i el 




 ̂ , .DEPERFUiVIERIA
Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PEGIÍHA,
La comedia del ilustre Pérez Galdós, Lo de ios Estados Unidos, para dar á conocer
(Balgámkas al
Sea tac eñoices, qos asa ea ío.n 
rebeldes consiguea per lo pronto aa 
7 evitan al enfermo los trastornos á 
gar ana tos pertícás y violenta, permití 
descansar durante la noche. Cot^aando a 
S9 logra o»a «caradón radiceb.
Famada y DrógaefTa da FRANQIÍEI,^
7 Diciembre 1908.
B 9  R o m a
Ha fallecidíí el doctor Lapponi, médico 
dél Papa. , "
I D a T in .g » p  _
I Los buques franceses y espafioles surtos 
iv I en estas eguas hén sélido eon rumbo á Gá-
( L l o y d  N o r t e - M e m á n )
E lm aguiñco  y rá^pidq. vapor de pasaje  á do» hélices y 10.643 toneladas
K O N I&  A L . B E R T
C aba, adm itiendo pasa*sald rá  el 10 de D iciem bre para  New-York, México y 
je ros para  todos los puntos de Am érica central.
P ara  inforrnes, diflgiraé á  los agentes generales para  Andalneía
I S M i d l i d  ;
7 Diciembre 1906,
; T«mp»p&taiPA;
El iiémpó es ,frío.
^A1 osc^uiéci r̂ nevé un poco.
E L  M O D E L O
S ' 7 — & s a ia .a < a .a --® 'j^ t |
Aquí se comprsn los sombreros y gorrss 
psrs e&bálleros más baratos que en niñ||u-^ 
n% otra parte. Especialidad en cosdobéses 
de camisa. .
O a f é  ^
v: i L t A ^ i á O B A - ' '
. J O S á  .M ü^RQURZ GAILIZ 
Plazfe déla  Constitución.-MALAGA
«Igo ptoMlj» i  *0...
todas hoíás.-A  diario, Macarrones




El barón del Sacro Lirio solicita que se 
expHqne el alcance de la nota de Marrue­
cos, y pregunta quién se encargará de la 
exploración en el csao de un deeémbarco.
Péi$z Caballero contesta que de la nota 
dedúcese claramente el objeto de la acción 
común. La policía será establecida única­
mente en los puntos acordados en Algeéi- 
ras, y si Ioé resultados fueran beneficiosos 
s» extendería al interior, convirtiéndola en
Despacio l i  Vinos de Valiiepeias TINTO y BL4NOO
C a l l e  S a n '  ^ n a n  d e  D i o e ,
Dpa Eduardo D i e z , . e s t a b l a o i o a i e n t o ,  en combioación de un acreditado
han acordado, para darlos á conocer al público 
de Mátapra, exiecderlQ á ios 8?guieatesPRE01O9;
I ar. de Yaldepsña tinto legítimo, Pías. 6.L I i  ai: de Valdepefla Blanco, . , Fias. 6 .-
Tf, Id. . * 3 . -  j i i2 id .  id. id. . . . . 3 ~
Il4id. id. id, id. . . 1.50J lt4 íd. id. id. . . . * 15Q
On litro Vamepeña tinto legítimo, Ptas.O 45 f Ua litro id, id. , . . . 0*46
Botella de 3í4 de litro . , . . . . O SO Botella de 3i4 de litro . . . . » 0.£i
c  l a »  fiiffin J a « a  d «  D io» , 2 6
Nctaí Sq gAtáatiza la pureza d© éstos yluoá y erduéSo do ésto estsbloclniioBto abo*
*̂í*̂ *̂ . *̂ *00 pesetas ai que demnéstre con certifloado de análisis expedido por 
elLtboratorio Munmipal que ol vino' Oóntiene materias agenas al producto de la uva. 
Para comodidad déi pub ico hay una aucaraal del mismo due ño en calle Capuchinos, 16
vende un carruaje norleamericano
d . e  ^ 6 ©  ’H a . n 4 3 . ^ o s  © . r a i n a i
EN pSTA, A D M IN ISTI^C IO Ñ  INFORMARAN
Napdllttn8.~Varia0ió£i enjsl plato delfiia, 
—Vinos dq las naojoros mai^oas sonoüdág y 
primitivo solera de Montillá,
Ma&adá p®r eallo dé Baii Tolmo (Faílo 
do ia Pas?ra.|
loca de la casa, es obra que interpreta con 
sumo acierto la notable actriz Carmen Co 
hefia.
La fama de que viene precedido el señor 
Boiráa, se justifleó anoche en todas sus 
partes, confirmándose que cuantos elogios 
prodigó la prensa de Madrid al actor cata­
lán erán justifleados,
£1 carácter de José Mmfía Cruz fué des­
empeñado admirablemente por Borrás, im- 
. piimiéndole toda la rudeza del tipó creado 
por Galdós,
Los restantes artistas que figuraban en 
el reparto de la obra, contribuyeron al me­
jor conjunto.
Al presentarse en escena JBarique Borrás 
7 Carmen Cobefia fueron sáludádós con 
aplauscs.
las espécialldádés de perfiiméría dé dicíia j 
casa, únicas en el mundo para quitar rádi-í 
cálmente PEGAS, BARROS y MANCHAS* 
e la eeara en tres días. GANAS y ARRU­
GAS h quince días, VELLO en cinco mi-)
I^Bstima el ministro de Estado que las 
fuepas españolas y francesas serán sufi­
cientes para garantizar las vidas é intereses 
de los súbditos extranjeros, y advierte que 
en caso de desembarco lo harían por igual 
y al mismo tiempo franceses y españoles.
Sacro Lirio pregunta qué clase de com­
promisos hay para el porvénir.
Pérez Caballero muestra gran reserva en 
6st&):part6 y asegura que las potencias es 
tán interesadai en sostener la paz.
Nocedal presenta un voluminoso escrito
T sia tv o  P ? In « Ip a l
En tercer lugar se estrenó anoche el ju-
FafeFÍeai& tes Al®c»|i»l lTí»l®©
Venden con tedoe los derechos psgadóa,», ______ .r________ -___ _________ -
------ ----- -----------  Gloria dê ®7® á 32 pesetas. Desnaturalizado áe Tortosa! ealificáhdolo de
ñutos. VIRUELAS, CALVA y herm osura?. * I '  pías, la esroba deí6  2[3 libros. P^PúBÍeión contra las asociaciones y pre- 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIB- esmeiadá el&boyació5L |g “ *̂& criterio al Gobierno acerca de U
NICO, en 25 días. B a& o y P íb¿ i® de YE-, añejó d® 1902 con 17* á' 6,;50 ptas. Da de las capitanías generales*
ÑUS, el ideal, de la hermosura, la ú l t i m a ^  D^(l904^á 5 3í4 y l®05 á 5  1 |2 J  Armijo dice qué )a cuestión no tiene
palabra de la Perfumería, resultado instan-i Duica» Pédro, Xímea y masatso á 7,50 ptas. I uíuella importancia que algunos le suponec 
tóne(L ese n c ia s  i 10 pías, en adelanta, - |y  que sér.á resuelta en consejo de ministros.
Tíffis áem éí' Cifiseg supariores á̂  preciógi Empieza el debate políiicoi 
mMioo®. ; I Saimeróa: Son tantas las. imposiciones
.V -De t r a i lle. 7 4 depósito 2 ptas.,meno#. j A# poder mayeatátmo y del TaUo&nó, que
nadie debe extreflar que vivamos ea' per
 ̂ ' .^Adolecemos da un granmalesto,
’ ■ ■ DE ■
E S P O N J i S
LíOS
Ctrandes almacdufis da drogia paiirá industrias
ANTONIO
Ventas ál por mayor 
y., detall
Calle de Cisneros, núm> 55,
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y i 
[antisépticos, y la primera aplicación del ! 
ÍRaik© ó R s& q de VEÚUS,, á cargo de la] 
señora de dicho representante.; , f
Las consultas y visitas gratis, tanto á do-] 
icilio cómo én la calle Molina Larío, 5.
guete cómico en un seto, MI molinete, obra 
con que hace sus primeras armas en el tea­
tro nuestro apieeiable compañero, en la 
prensa D. Nicolás Pérez y Mnñoz-Gerisola.
El juguete obtuvo un éxito franco y el coche, 
público tributó aplausos al autor.
XS)«fanei6n .—Ayer falleció én esta 
capital el respetable caballero D. Juan Na- 
gel y Fernández de Laguna, socio que icé 
de la casa de los Sres. Reía y G.*
Distinguidas familias malagueñas vesti­
rán luto por la muerte del Si. Nagel.
Enviamos á la familia doliente nuestro 
más sentido pésame.
Para entierros
C arruajes a lq u ile r
M onopolizado este Se rea lizan  g randes partidas de
C a v a  «1 « a td m á g o  é intestinos e 
Elixir Estomacgtl de Saie de Carlos.
H ije a  d f  Jo a é M .*  P p o lo n g o .—
En el establecimiento que tienen dichos se­
ñores éh cálle San jTuan sé vende ün salchi 
ehón estilo Qénova que sin duda es el me 
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas., 5 1̂ 2 elLlIO.
|A  lo s  S ffss . C o m e r e l s n ta s ,  q u s  
deseen anunciar en la cerca déla calle Li- 
boilo García núm, IQ, pueáemdirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
bonry, Marqués de Lmíos 6.
Jabo iia s--rI* a ra  jabonés, en la Dro­
guería Modeló. Vea usted el surtido los hay 
de muchas clases 7 á todos precios, ilem |  
pre más barato que nadie: I
Jabón Geránéo JabóA Floral, Jabón Du-| 
quesíta. Jabón Violeta Azul, Jabón, Jklí- 
Bey, Jabón Blanco y N»gro.
Todos en eájas de tres pastillas.
En nuestro número de mañana continua 
remos detallando las ciases que sé Ofrecen. 
—Torrljos 112.
P apa  b a u t i z o s ,  bOflAs 7  o t r a s  
7 otras fiestas, se recomiendan ios vinos 
de Málaga, Jerez 7 Sanlucar, de lás máa 
acreditadas marcas 7 licores finés que se 
venden, en calle Strachan esquina á la de 
Latios.
B IoI - L a sA) véase 4.* plana.
L oeldn  CaMllaip A titlsép tiea .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
S s  v sn id o n  p u o p to s  p  V entA iiistt
7 puertas de cristales,- persianas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
f  p laza dél T eatro , eátán á  la  d isp o - | Abrisroa óonfspcmnsiiAB 
sie iáa  de los particialares y del P Ú b liJ lle fo s  de 35 á  4  para  caba-
sw ía a s f^ -  J S S F » ‘r^ -
Al came’n te rio ’d V s a ii 'R a l  J^^ntas lana  encarnadas de^O  pe-
^ f a e f ^  o a n  R a- ^  se tas  á  12‘50 pesetas. ^
PU N TÚ A LlbÁ D  A  TODAS H O RA S pesetas.
áesu-
'%a del probiema clerical, irre sol ubíe por Is 
preaión y exigencias de la iglesia.
El incidente de.Gobián, surgido ayer, de- 
muSBtra que dentro dsl partido liberal exis­
te disparidad de ciiierio en estas cuestio­
nes.
Analiza minuciosamente la expulsión de 
!«• órdenes ©n Francia, para hacer ver que 
las medidas adoptadas por los liberales pa­
ra impedir que se alojaran ea España, fue­
ron ineficaces, debido á las imposiciOnet 
del Vaticano.
•o que publica Za, . Correspondencia de Es-̂  
aña, y asegura que no lo ha inspirado ei .
Moréiée dfalara pártidasio del proyecto 
ílé asociacioaes, pero juzga indispensable 
una ámplia discusión para conocer todas 
las teadencies y opiniones en cuestión tan 
importante.
Dice Umbiéa que si el Papa utiliza R 
masa de ereyéités celoiicos, hace muy 
bien. ' .
(Farteda la  mayoría aplaude; los repu- 
bUcahós prótestan.)
Si se tratera de romper con el Vaticano, 
yo no prestaría mi apoyo, porque soy ! 
amante de la libertad y no quiero iperturba- : 
eionea para la patrie. ' |
Eeciibí Ja carta tan discutida para evitar |








4 por ÍOO interior contado..,
5 por 100 amortlzublé*,........
Céíal&a 5 por iCO,..............
Cédalas 4 por Í00.,i..,........l000'00 OOO'CO
Áccionfes SelBaücó Bcpeñ»,. ¡4 0‘00 
Accloaeg, Biinco Hipotecario, ¡000*00 
Acoléfies  ̂Gómp &ñíá Tabacos |000‘G 0
CAMBIOS'






SERVICIO DE LA URD E
una raptara coa la mayoría,
(Sorianó la interrumpe varias veces di­
ciendo: Cu-cu.)
Moret piotestá de las interrupciones y 
lermina declar&ndó que el rey le dijo qqe
Después Moret encarnó el modm vivendi ^  La Correspondencia no expa-
Avisos:, Plaza del Teatro, 4§ 
(cervecería)
precisando que nos díga si fué por exponte 
neo arranque ó porque lo demandó la San­
ta Sede.
Alude é Canalejas, diciendo que fué 
quien comprendió que se debía atajar el 
cléiiealismo.
Más tarda los conservadores prepararon 
el Concordato, que impidió la crisis llama­
da del régimen, 7 sobre esto debemos hacer 
cónstar que él rey nade puede y sólo debe
S AN ATO R IO  QtlIRURGÍCÓ
OB
Antonio Marmolejo
«e b«j8., íerfamMlí, Tím .  lo,diÍ4«, vI 0 “ »“ * ‘  í m  bo •
eáMSe». Ltó»., Alíodoner é *“  ***’ “
distintos trabajos, Bágías iógíésas. Telas
MUESTRA S k i  OE LA VICTORIAI impermeables pará cama, Bi8utertó,*(íálHa- 
San Patricio, ll.r-Uúíaaa  de goma masca «Boston» y flialtro
D R . J . H D M Í a s S á N O
Operaciones de todas cláses. Consulta I Grande» surtidos en jusuetéi. 
económica de 3 á 5 d é la  tarde. Habitaei6- |  PLAZA DE LA CONSTITUCION 
nes independientes para los operados, conf ̂ áh®GRANADAy PÁSAGE DEHÉREDIa 
esmerada asistencia. ^
Desviaciones déla columna vertehral, 
torcedura de las piernas, obesidad, 
prolapso de la matriz^ etc.
HERNIAS (quelraiuras)
Se combateD, con éxito siempre se 
garó, por medio de los Aparatos es­
peciales, con Real Privilegio de in­
vención (patente número 27.791), del 
ortopédico de Madrid
D. Jerónimo Parré Gramell
autor del único método, verdadera­
mente científico, para el tratamiento 
mecánico de las hernias, reconocido 
así, y por tal motivo aceptado y elo­
giado por las eminencias médicas de 
España.
LA LINDA
Grran carnecería reguladora 
Calld San Juan, núm . 8
S E  A lL Q W IIk A
un especioso Almacén propio psirA indasirift 
ó fAbricAción en calle de Alderéte (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martíiífez de-Agui- 






peso y calidad, la cual es reconocida dia-» 
riamente por los señores profesores veteii- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
^Carne á gusto del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca/con hueso-, la l£brá .
En limpio, superior calidad, la id. ,
Ternera superior, la id. .. . . ,
Filete, la id , . . . ,
l  SERVICIO ADOMICILIO 
Se adquieren éomprómiébs 
• ' ", con fondaA y
amerto  desde las cinco de la  mañana
■ HASTA LAS DIEZ DE LA NpCHE- í
Nota:,Todos, los meses se hará una lifa j 
de uh büén mantón d!p Manila ó de un. pre-l 
cipsó vestido de seda, que se expondrá á | 
la vista del público, lenie.ndo derecbo á | '
una papeleta párá dicha rifa,toda íá persoñ 
que conípre en esta casa únaiibrá de carne. 
SÜGÜRSÁL: TORÉIJOS,^0 2^ 
Carnes garantizadas
i lFABRÍGA DE GKQCO'JITES
í ^ _ i L A  l B E J ' i .
jCSiócólates selectos fabricadba; con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- 
lan, con vainilla ó canel . < : , 
t Espécialidad en cafés tostados “y  
I crudos de Puerto Rico, íMokai íamai- 
jjW y otras procedenciaé. ^
p* Tés finos y aromáticos daTChiha 
é;India. ,5;^ '
10^sif9s C«sftlar7in
Sóklffio  ̂de J. É e r l^  Fajas%
—w.-«¿J*',;
■ M A D E R A S -  V
m  DE PEDRO VAliS-HAWl
Garantizamos para toda clase de hernias, 
aun siendo vo uminósas y rebeldes, su con­
tención absoluta y permanentes, por gran­
des que sean los Esfuerzos que se hagan al 
toser ó con el trabajo corporal. Connues-i
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1|2 kilos Pías. 10.
Descuento 10 OiOtomsnap 100 kllbs. 
Hacienda Rompedizo.—En Churriana;
&smtOria: Alaihtóa 'Priñcij^l, núm. 18.
Importadores de madér^ diel Nortade 
£u»q>&, de América y del país.
Fi^rica de aserrar maderas, calla.I^6̂ ns 
Mivila (antes Casárteles), 45.
Panadería Española
casa vende pan á los
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los ¡ 
horribles sufrimientos de la dentición, que j 
con tanta Lecuencia le causan su muerte? ’ 
Dadles
DENTICIINA LIQUIDA GONZALEZ i d B  
Precio dél frasco, í  peseta 6 0  céntimos.' .
Depósito central, farmacia de calle To- 611 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.!
Esta acreditada 
precios siguientes:
Pan de rosca de, 1.* á . . Pías. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes 1.* á» 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6. 
Despachó^ Muro de Puerta Nueva, 5.
alqiila un segundo piso
Isefá Ugtte fiarrientos, 26
Sfi fiAnfonaÍAiuiii Q IkWIIAIAfí AJlAflAmiiAAII ÍA iI a a 1
su­
pieron oponerse á los deseos dél rey en él 
nombramiento de jefe de EtUdo Mayor, 
háciendo lo que á bien tuvo.
Desde exftoncee se inició el poder perso­
nal del rey, de -tal modo; que sa inierven- 
ción bAsido constante, llegándoee á creer, 
eiúnicó capá® dé mandar el ejército; con- 
virtiendo én nuevos secretarios á los mi­
nistros, y dándose el caso de que le pré- 
guntará á los consejeros á qné mililares po­
dían ascender y á cuáles se debía, poner el 
veto. ,
En lo que respecta á las relaciones dél 
Estado eon la Iglesia, ejerce de intermedia­
rio para comunicar lás instrucciones del 
Vaticano.
Su ihfluénoia también ha llegado á los 
órganos del país y al mltmo Párlamento, 
por imposición del Vaticano.
Canalejas le llama Ig atención sobre los 
callicátivos que empleá.
Salmerón: Tengó derecho á átaóar todo 
aquello que atente al orden público.
Gánale jái: Puede S. S. dirigir esos ata­
ques contra los políticos responsables, pe­
ro no contra el jefe de Éstédo.;
V Salmerón: Contra los infeáatorsé de la 
Constitución tengo derécho á hablár.
Las últimás crisis hán éído motivadas 
por el proyecto de asocitoiones.
La actitud da Moret no se explica de ¿in­
sana manera, ni aún cediendo á altas impor 
síclonés, pues los reyes sé van y los pue  ̂
blos quédanf:, ,
Eseitá á Moret para que hable clarámen- 
íe á fin de qqe en palacio no se pueda decir 
qué los gobiernos liberales son falsos.
El procedimiento Se la carta es ántipar- 
lameniario.
Todo ésto sé agrava con el mentís dado 
en pálacio. -‘
Vais présoiáSieado coastantsménte del 
país.
López Dsminguez ha sido despedido ig- 
nominíosáménte.
nía sus opiBipnep.
Róméo dice que ha habido precisión de 
qne el rey hable para conocer la verdad de 
lo écúrrMo.
Entra rumores y signos de impaciencia 
habla el orador extensamente para analizar 
cómo £a Correspondencia dé España ha lle­
vado á cabo luíormaciones parecidas.
Coneluye jurando que ei rey ha inspira­
do el artículo. '
Salmerón réetificá para insistir en que la 
soberanía del jefe del Estado se l̂ a. puesto 
á las plantas del Vatiésño y para'decir que 
Moret debió haber habisido con claridad al 
pariamento.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Guerra.
Weyier declara que acepta en principio 
el pzesapaesto y aunque es partidario de 
que se le aumente el sueldo á ios: oficialas 
comprende jqae en aquél ya no es posible 
la reforma. *
Llorens lamenta la desorganización qu^ 
se observa én el ejéreÍto,por la falla de ma­
terial.
Se explica que Weyier por obligaplóa han 
ya defendido el presupuesto, pero si las 
exigencias del cargo no le impusieran ese. 
deber, sería totalmente opuesto al mismo.
£i conde de San Luis se declara contrario 
á'las reformas militares.
Moret deplora lá desatención de la cáma­
ra á las asuntos de interés y asiente á la 
ñegociaeión de un empréstito para adquirir 
material de guerra.
Weyier dice, que en tal caso se habilita­
ría la fábrica de Tsubia para la construc­
ción de dicho material.
A las ocho y medía se levantó la sssíáh.
S e n a d o .
Se oenpa de la información publicada porfonitores.
Comienza la sesión é las .tres y cuarenta 
y cinco minutos.
Presida Montero Ríos.
L% concurrencia es regalar.
Recae acuerdo en la renuncia que prassn- 
ta Csjal de la sesretárfa del Senado.
Ochando reproduce el debate sobre la 
proviisión de las cepUanias generales, inte­
resando que se, cabrsn para no faltar á la 
i®y«
Peña Ramiro pide que se supriman ios 
inspectores de primera enseñanza.
Jímeno contesta que se propone reorga­
niza; el ervicio.
Ibaria anuncia v^a interpelación sobre 
el Iriste estado en que sa hallan los agri-
Del Extranjero
8 Diciembre 1908.
H e  B erliia
El Reisehtag, en su sesión dé áyer epro« 




H e  r « io p lp n o
Los republicanos y demócrátas han spla- 
zado ia manifestación que tenían proyecta­
da, la cual se verificará el día 16 /
- De S o lam eii'eo  -
1 ! gobernador ha prohibido la peregrina- 
eióó á Alba de Tormef, proyectada porlos 
ealóiioos.
Esta resolución la ha morivado el propó­
sito dé los radicales sáimantinos,qae orgar 
ulzabán una maulfestaeion en cantra del 




Un periódico dé la mañsiaa cree estár en 
lo cierto al áeoir qué el señor Cobián se 
propone separarse del partidó liberal por 
no> estar conferida con el programa,del par­
tido en que respecta á la cuestión religioaa.
J ía e v o  jDIágeae»
Bi marqués de la Vega de Armljo coníi- 
nus buscfiudo un hombre que desempeñe 
la cartera de Marina.
A lo» machos nombres que para ocupar 
este ministerio han sonado, hay que aña­
dir los de los señores Gálbetón y Lcígoni. 
<ltg5 .Uosireapostdeaélia»
Dicé La Corréspot^enoia de laspaña que 
la provisión de Jas cepítanias geueraies 
prÓToeará una nueva ciíais, qué estallará, 
probabiemente, el próximo miércolsir.
También se dice que Wtiyier pondré á la 
la firma del rey el nombramiéo^o dé Pola- 
vieja;y Vega de Armijoel de Weyiei para 
eabrir dichas vacantes.
Parece set que no todos los ministros es­
tán conformes con el arreglo.
La Correspondencia de España para insistir 
en que el rey dijo que el Gobierno mentía.
Romanónes lo niega.
Salmerón: El periódico dijo la vérdad. 
(Gran tumulto;)
El oradoá proDuficia frases qué no se 




Vega Asmijo protesta en forma enérgica 
y dice que Salmerón solámsnte ha stáeado 
al rey, sosa qué sabíamos se proponía ha­
cer.
f 4  lá hora de en trar en máquina 
í el, presente número no habíamos 
j recibido mas des¡)achos que los que 
\ anteceden.
i Indudablemente las cuatro gotas 
I con que esta mañana nos favórecie- 
[  ron las nubes causarían algúa des­
perfecto etí las líneas.
Se entra en la orden, del día.
Son proclamedOR y jorán el cargo los se­
ñorea Berepguer y 0 ‘Danndl!.
Léese.el dictamen relativo á la ratifica-  ̂
ción del convenio de Algeciras,
Y se levanta la sesión.
FolleSt&éldfli
El señor Salmerón ha sidomuy felicitado 
por su discurso ds hoy.
ComexitaMlOD
El mata-calenturas
I D la e o »  folbrioM nin 
I ; a l  » tt lé l  élai QoozálNSS
I Los médicos lo recetan y el público lo 
I proclama como el medicamento más eficaz
_ _ . __ íh€
Romanonds califica de fantasía el artíoa-|del Congreiw.
Eq 103 circulo» politieos se han comenta­
do este noc e los íncidéntés dé la sesión
i
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es, de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la cille de Torsijbs, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva. -  Málaga.
DOS SDIOIPNDS DI4LB1AS
E VACAS
B 1  P : o p t a i a , r SábádoS de B io ie m b P é  dó 1906
*«Baí6ayÍaÍ¿>4-iíVC>.--/.
_____  3^ ^  •!©» £ 3u S , c i e n < d . 9 #
R O Á i j p a s ü i J K O
X i t F o  á  d o m i i e i l i ©  © ,© 0  p t a s .
I^ e e M a  d e  e a b r a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se recibes avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Su 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta 
finca.
1-JL a i .e :g h i a
Gíán H«at&maiít y VHiodi de Tino» de 
Ciptiano Majtfoez.
•Ser?i<5io á le  liste y eaMeites doedê .pé*
«etael'60̂ 1̂1 jadóláütei,
£ A diaHdi»ii¿s á le iíeDOYeeá' á pesetee
0‘B0 íéción, _ . - _
L6*'eeleetos viQo'8 Moriré dél coxecher® 2as escuelas;'iíiíojmedo favo?aí>Ie-|Ifcai«üéo ssiMdüd
C asa ricoinemfailai
en Le AIfififí».
..... 18. C«8ás Qafijtoadss, 18.
ista voluntiria
Tendrá logar le de le cesa Bútaero. 45, 
cali® de la Vícíojís, coa na metro da agua, 
en le Notaría de don JoBé Stnrlg, Torrljos
Bám. ÍSlí , , . , '
Ei remate á Isb trece del 16 dé fiiciémbre 
próximo. Tíiulos y pliego da condiciones 
eatán de menlflesto en la Not&ríe.
be, pablícado ana Wei orden del ministerio 
de'Iíjétíüccíóa'pófalica'jíór la qae se menSs
que lo i blSéatioí \d^ ensefianzai La Fábrica de Camas de fiíerro, callé
eibéléea en loa ejersieíoa déi lectaTe la obre i Compañía eúm. 7, es la que deba visUsrse. 
ábQeiíf^iímííotí Qufjaíe deis Mmcha,6n¡ 20 por í 00 de economía obtiene el que 
el resnmén '^ue éoiife béijo êl título de SI I compre, pues soa preeioa áa lékics.
toáaai clases y i&msñcs,
S E  A L Q U I L A
nn é»jl»ciogo almacén planta b?ja en la ca­
llé del Salitre, propio para toda clase de 
inSaatsiofi, y un piso cómodo y bárato. 
Informarán, Granada. 31.
EL LLAVERO
F e i P i i a u d c i  M ® d i» íg ía e 3 5  
SáNTOS, 14.~MáLAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería d« 
Cocina y Herramientas de todas claaes, 
Parafarorecer ai público con precios znoy 
rentíjosos, se venden Lotes da B tería de 
Cocina, da Ptc. 2,40 -3  -t3.75~4,50 -6,15 
—6,?.5~7-^9í- 10,90A'Í2,90 y 19,75 en 
edslante basta 50 Pías.
6 «  gareftiAtlsat sn  ealidad
J o & é  I m p B í I i t Í B W Í '
MÉMO©-OIíSíJJfAH0 
Especialista en enfermededes de l& ma- 
Iris, partea, garganta, venéreo, síñíís y ©si­
te msio.—Censulta'de 12 á. 2.—MOLINA 
ARIOS, B.—Honorarios conveadonaias.
SRAIÍDÉS ALiACEMES'
Q B  T . E J I D O S
F. l^ asá  T orrueüa
■Ri-lii ■
N oiieias localés
fúbíioá, ó úiiUa&náo ai éfécto sdicíoses co­
mo lá díebSi ó las que boyfeñ merecido ó 
méreácéü en io fataio aLáiogo dletámen y 
sean objeto de una disposición del Gobier­
no, Biñ que el dictamen de la in.licada Sec­
ción ^implique la obiigRoióa por parto de 
IcB eaeolases áe adquisir la edición elegid* 
por los maestro?, y tí aó!ó la de que é«to« 
la posean en la forma que boy poseen loa 
demás libreB,“
C-«a@s d» Boeopa*®.—En la dal dis-
ftsitodeSto.Domioso'í&eroncuradoa; ai ..i™ ^  ^ ^
Gabriel Moreno F«rnánás?, de naa herida g de dar maym; ficilidades
contusa dedos eántímotroí ea la región * ®W’uistiDguidA ciieut%la, esta  a  cas 
meotoniano, easaal. I acaba de m ontar,
Míría VillalóG Garcíá, de laxación enelf Lü taller para conf«^csior!.ar á la 
húmero derecho, por (ralds. I medida abrigos de Señoras ©n toda
Mari* Gónáéz Vargarf da’uas herida con-¡clase de preeics y tam años y con arre* 
iasBdé'tres cenlímetsoa en la efj& dsréché,| glo: á  io s  patrones de ia m ás alta  ' ílo^ 
ccasioa&áa en reyert.» |  vádad recibidos ú ltim am ea ted eP a -
—En un efttabU'cimieaío qué heylrls.
enFuerta Naevs, propiedad de D. Juan I Varlaeídn constante del surtid© da 
Día*, penetró anoche el joven, Jaeó ^udo^ fantasía psXra vestidos. do Se* 
Bayona y ae llevó 10 pesetea éel cf j6a dsi«ñores ^
El guarda particular Villoársa detuvo al 1 ® todás elasés J  prscíos
caco, ocupándole la cantíd&sl hurtada. fn Extenso surtido en tapetes de Al- 
Antoi* d« un «eim «a.-E l aereno -̂ 7  de passas ©a todos tama- 
José Bastos Bírsientoa detuvo esta maña­
na,á las siete, á José Rula Pavía (a) El ¿*<s- 
oía, de 27 eñís de edad y habitante en la 
Cruz ■ yerde Dúai. 24', aalor de ia herida 
causada anoche; á Jó&é Morales Pládena, I 
que le ocsBionó la mnertOi |
Aatés de ingresar én la car sel El Paviá,l
I    __ f F Amé2i>loa‘í  t
(PAiWÁ'CO^SS7ñUOCíDN Y TALLÍÍI
m i m
_  |ri^^0A®B^4sE3a,||;-_  .
,. |VÉNTAS al p o i  MAYOSY ¿iS»í6«'
?Ípk!aós’(íe J, ñerrem 1 Sjsrdo
'  CASTELAR, 6
M ^ fE E I A S F A E j  
© s p s c ia .l8 s  p a r a  t o d a
IT8 m  MALAGA- e¡iaf«fc23"
ea nú«is.*.ll j*I3
Opífca-Fotografla
IINSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MáTEMATICAS 
ABTIGüLOS VAEIOS
i La antigua casa Eieumont
•' dí¡ TOlldVC V
ptir® fi#c£loa y dacorsaña,
--'fs ?̂0ros y T0 ¡ad
mSém é§ essfccste,, . ^
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S: en G., trasladada
, 31 [sspina á la ds Oalíierería]
 ̂ Verdadera rebaja de precios sobie iodos ios artículos de este conocido 
I establecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, & 
? | cuatro pesetas.
i ños.
1 fm  m
éf m  m I
íaST3?aj0fS?ERSSOa£«®íŴ̂
Gran colección de telas para trages f 
dé cabalisros' en calidades acredita- f 
y económicas.
l
Bwra pov «ompleío ¡as 
arrugas del rostro, dea- i 
trny8 los granos, barriH a ib lU ta d o .-E a lo s  Ayuaíftmiahlos.,^, ^  - . .. _____ ,
de Antequera, Arehidona, Coln, Colmenar, i'?® de la e6l.l8 ¿Il08, pgqac, ínanebaa oto, cío. Panto* de*
Eííepona, Málaga, Marbell», T ow x r Vé*'p^ Alaasabilla de ana «rosión en el, dedoivsnta: Antonio M»rmoléi6, caile de G.-aD»-1 
ley Máísga tendrán lugas el día 20 del co- d'a lamene áfeseeh®. i . 7 , |.:^a y proguerfá Modelo, cál'e da Toririjos.
B u  Gi*n®dA:--Ay8s tasAó'llegaronGranada el presidente del* Diputación y | tüfiaUiRsai
el alealñe de Málaga, don R«Lei Romero'f fllS in
Aguado y don Juan A. DsJg&dó Lópés. . ■ l-iEilllwl I l l iU á lly d  Í Í  
EüperábfiaJéB en la estación el gobarna-í Consulta á cargo de Ocaña MíñÁínes,
srieat© las elecciones para designar aósti- 
Intô  de Isa habí’ita&ionee de maaatrca y 
lüiiiia?es,que desempeña d7on Alfonso Mo- 
lira Padilla,
Bxp®dl»i»4«.~El juagado militar de
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas ■ extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
nopodemos carecer. éPero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado!
MeliUa instruye expediente para el incréBol*̂ '®*' cIyíÍ don Juan Sánchez Lozano, el pre*| Farmacéutico y Médieo-Gínacélogo, proce- 
- - » isidente de íá Diputación provincial de Gra-*
âai;gB3'»*-̂ cpgsgivi.‘ffig3aBs;*--‘
deate del Instituto del Dí. Rubio.
Horag de eoEsníls áe.uaa á tres.
Gratis á' Isa pobres de ír®s á cinco. 
ALAMOS, 14 hijo. ..«-*■»••>*---------------------------r
Los, Extremeños
FEO R O  FESKAI^OEZ!
G-S I
Salíibishón V.ích cai&.ií «nperiór á 7 j | |
en la orden civil de Baneflcencit del mari- -
aefe dé la fíofflpañía de Mar é® aquella Miguel Aguiléía Moreno y el al­
ia, Juan Peña Aria», por su heroico com-fe^^® y
póít&mientó salvando de una muerte cierta i  ,
al soldadARaLei Qaíflone* Márquez. i  S'* Hñli***® «e hospeda en «asa del
sr..x®t.“s?„í
H.111I,, Jo.é M á ,,M 2 G a i.rd ,,M ta « ¡4 4 S “ f . í  “  »"=»teatO|
Glii&f í̂ á̂l̂ fips  ̂ sDrsn̂ iicíCT*
Del WtmifntodeEítremftinvahaAMft» i  d«spK©5a®.-Por k  festividAd|7fB0pe8Pk,ssnkUo.
Udo L ? k d o  Rafafl de k  Vega Aren a 'f f *  no h^ habido hoy despicho en los kmohé® g^liego.pcr pHzrs á 4 bis. kilo,
cuya detención ée intérea® p6r medio de oñcísles. . , I pksas, á 4‘25 kilo.
Qulaitoria. ^ M ale®  »©tl.®Sas.—Ayer se recibieron I S*l®blcnon maJagneño elaborado, ea la
.TT.»,» T -i X j  noticias alarmante» de Suiza acerca del 1 5 ptaa. j  3 kilos á 2*75 id, id.
1‘iooríaa dú^’ lado de g^aveSád en que ae eacuéatra elf Longaniza mejáirneña, 1 kUo 3 pkg,, y 
íl™ . í j i f  di.umo!4oi<ivpn doa Jo.g, LíokíÍ,, loÍ«6™<io 3 kU5M2'75W. M.
a de que se va íeron en ia iglesia de gne i^meatamos muy de veías. t  Chorisoc do Gandeisííío é 2*60 áosena.
bm ili, 3,1 “  “ “
« s s í S L c d i d o  t e )  y -  é “  r w  ̂
n .gs« i, i  1. de le iíiL ie ’da aemoetoetonse de con.1- f  '  ’ ‘'* ÍtB V á o  1 M «C IL W
t'.sgolos iadivídues en oneBlión, eneontrá-P®^®j^f r i «
b&cse en ella otros varios, que á la sazón ®*ta tarde á la usa se vesiflsó la coMuc-
se ocüp&b&a en ármar, ein reparo algímoila Y éntierso de bu cadáver, asisíiecdo al 
ya mencionada protesta contra la ley de fóMbre acto numeres^ peraons».
Asociaciones. Hacemos presente á los ífligides deudos
lüvitóseles á hacerlo propio) uno de éí testioionío de nuéstfo dolor, 
ellos que,.Mí paríenía n* doKenia,allí acudía I l , * . t i „
como convidado motu propio, al decir de al- 1^1 T I 1 vS-rlO S x irU I l  G il lÍ í |U l(lÜ ,C l6 n
funosjoontestó de moíío brnecb á esta i n v i - |  Puoisfís rJai M«si» -SQ «1 ©Q 
tación, diciendo que él quería saber lo que 
firmaba.
A esta pregunta oontestósele diciendo 
lo qué proténdia saber, á m!s de que firma­
se ó nó según su voluntad.
Una casa servidora suscdta al pié íe 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indica, a, puestos en su i 
casa sin que ten'ga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeaSléS, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casEj bicicletas, motoeieléta®, máqui­
nas para relráíar, jemelos y miliares 
de artículos más.
Esfíriba usted á la
Rávlí» 8. W. áS., EHeáricMimsse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
i usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
• CoiafflclWsicSffl.—Mereed á una «anfi- 
denci#, I» guardia civil «a presentó ayer en 
la cas» del vecino da Aiamsíla,Agustín Ca­
pitán Casrióí!, ocupándole un remiogion 
piocsdente «leí robo que en Mayo último 
Mcieron en Fusnte Piedra [á Diego Dorado 
Pozo.
También decomlsajon lee oivile* un re­
vólver y una canana qnepeaeís Capitáo,
Da las declaraciones dé éste paieq® que 
no tisne complicidad en el robo de qa« se 
trata, habiendo cambiado el referido re- 
roington por una escopeta á José Luie Sán­
chez (s) Salmos, que se encuentra preso en 
Estepa.
Agustín Capitán quedó á la disposiéión 
déí jargzdÓ correspondiente.
esofft® p !a o « .—-La guardia civil
del puésto de Cóaspstc, que se hallaba vigi­
lando é l’monte Pinar, ai lleger si sitio co­
nocido pos; «lio» Curritop» dívieó á un su­
je tó’^ue estaba cortando píaos, el cual 
apenas vló los tíicornios, emprendió preci­
pitada faga, perdiéndose en la eapísara 
áel monte.
El lú.ftivo leñador llevaba costados,cuan­
do ítté interíampiSo en.su tases, 14 piaos.
do del arte. Su obra, La non:la de la mentía , 
g es UQ& dé las cseaclones más admirables 
• del maestro; e» una novela arqueológica 
í conoienaudamsntí’ , áocumentida, y que j, 
I despierta nú paipiUnie interés. .
I Reeacítase en ella una de las épocas máí ' 
 ̂ grandes y misteriosas rte la humanidad, la 
vida del antiguo Egipto; y el autor con ar-
I te maravilloso, nos hace vivir desde las pri­
meras páginas en aquel tiempo y en aquel - 
país.
Eeté libro,que forma el tomo 38 de la pó- 
I puler y amtmisima JBíhlíoíeca Calleja, es 
I Begaramente u ia  de las obras de quem a-. 
I yor número á® ediciones y traáucoionfis se 
I han hecho en Europa; y se halla de vcúta 
I en todas las librerias, pieeloeamente encúa* 
derrada, ai increible precio de 89 céntimos, 
y en saaa deí editor, Saturnino Calleja, ca­
lle de V^Uencia número 28.—Madrid.
El Sahtin de ayer inserta Ja elgslfica- 
ciófi y propuesta da Ios.£»pir.<üntec ¿la» Mi­
caelas de niños con; sueldo inferior á 8£6 
; p83et*r,aEuneJadaa é «onaoráo único en es- 




Puerta de! ar, 19 al 23
TMi* I Gran surtido en artículos de punto, es-,
X lé  ]^I© 3L F C 1©  J«<€I2E^13.0 fpecialmente en Camisetas y panialones de iOiO intésés anual.
\ CIRUJANO-DENTISTA I | Lana, para preservarse de los fríos de la'
D3 S8. MM. LOS Retes de' PoRTuaAi i presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
^  , . i  X j, , Orificaciones; émpastea, cosÓECs da orí, zapatos de dormir.
Optó por lo aegando, y de todos los que á pívot, áent,adoras aítiflciaié'B. f Sección de Sastrería.—Bien atendida por
Iftceremoñia asíalían «olo flTmaion tres y I Esstracclcries sin dolor ni peílgro,' eon buenos maestros, se confecciona con géne- 
BO tantos como a LLí Opular le han Ri*|fújQjulapropia,garantizando«us resalÉadoa. ros de calidad garantidos, rápidamente y
7 , . . I Calle Granisd®, entrada Sta, Lucí», 1, psfel. por precios ál alcance de todos íosbolsi-
Por nuestra paste debemos decir que n o s - -
otro» nos hsinos limitado á transciibis laI IT ^  Franelas finas para camisas en Lana y
denuncia que le no» hizo, denunci» que no |  J J 8 Í 1 C I E 3  I Algodón
S o S S i f a r r t a í ' ”’ ‘“ “ ™  SltMacéUMlteS,» I ..I I  de l» .R eye.'
Ari ™ ,. 10. ptdlto» e! CAFE LA VINICOLA.A.I, pue., ,og.mo. A «ae.too. j l . t o  ¿ ,„ , ,d l . im o . .eiTioIo po, c»Me.W» y i
B 'M C O 'H I F O T E C M Í O
d a  K s p í S M a
Dalegado de P.íop&gs..sda de Málaga y sn 
Píovincia SSora M«.ikis®I FwFssán#©® 
Góm®», doffélBi®, íi§®I ssúi-
maK»® 97 , qaiea ccnlestsm g?atuií«men- 
íetodaafea coasalte,» qce e& le hfigán y fa­
cilitará cafsntce aaÉecadGñtaB ó inslsusoio- 
nes se le pidan.
Aett!6lm.ente hace saz piéítamos á 4,25
Ha sido nombrado, éuxiiiair de Isa esaus- 
i** pública» de niños de esta capital con 








C i l i i  | i  f i i i i
qne, ai él reíató'presedente no ea exacto, se?, servicio pos
y owW,!,tes opw«dPrt»
A gxftvessidn .-rS e  ha agravado nne- 
▼amenté en su dolencia don Ramón Sotéa.
SentimoB el setzoef so y le deseamos ali­
vio.
V «© »n t« .—Se halla vacante la secíe- 
Urla del juzgado municipal de Ojen, que 
puede aolicilasae en el plazo da quince dias. 
t 01 t«® I6a—SI juez del distrito del Sal­
vador, de Granad», llama á los parientes 
“ és próximos del enagenado José Moreno 
B/avo, natural de Vélez-Málaga.
Impermeables. - Zapa'os de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puerta del Mar, 19 al 23
«e enseñan por método nnevo y peifec- 
cioaaáo con el que loa dlseípalof apren­
den ea lúuy breve tiempo.
P r s f e s o r e s  e x t r a z g e r e s
Se dán lecciones á dpmieiiio y en la 
.Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
Por el Rectorado de ésta Universidad se 
ha dirigido una circular á los inspectores 
d® píimer» enseñanza de la» piovincias de 
Grsrísña, Málaga, Almería y Jséa. hscién- 
delec asber que »a conceáa prórroga da un 
mes á los álsecíores de Job colegios priva- 
áí 8, á fia de que envíen la doeumsstaeión 
secesasía para seredlt-sr qaa.los esíebieci- 
miéatos ds eaaefianza que están á bu cargo 
8® eneuentian dentro de ia» presoripcioaes 
legales vigentes.
BlMi© g ra f ía
La novela de la momia, por Teófilo G^u- 
tiar. Ua tomo eon láminas y cromo de 
M. Angel.
Hay nombres á cuyo lado huelga todo ad­
jetivo, porque b>fita citavlOB para despertar 
el sentimiento de la admiración: tal suceae 
con el de Teófilo Gsutíer, colocado por los 
ciüico» entre Iss grandes figuraa de la lite­
ratura contemporánea, en el ratigo de los 
mayores ingenios que han ilustrado el muñ­
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago, é ; 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




F  p r in c ip a le s  d e l  m u ndo.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible- 
mente eon la ¡renombrada
ANTiCARlE DENTAL LU Q U E
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y ú /ogueiiaa.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mv /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico delDr. A. de LUQUE, 
en Jerez de ia Firontera.
: n S M  á®i T O l tO  % ̂ 1 4 ^ ,
r 86 EL LLi^TO DB JUAKA EL LLANTO DB JUANA 87
I I  vapor iTAtititiániico francéi
f r a n g e
l:n f« ffm o .—Sa encuentra enfermo don* ®eíe puerto oUO ds Diciembre
Antonio Bravo Guerrero, dependiente d é l a ' R í o  Janeiro, Santo», Montevideo f
C o n d u o o ld tt .—El dia 12 del actual se] 
verificará la eondacclón ordinaria áe preeos
lara Río
«aaa comercial de don Eduaido Castaño,
D«.Mmo. el «Hitó del peeie&te. |  « ‘ " ‘í® ' Í S f ¿
saldrá o! 12 doDIoieismbre para Me!ina,Ma-
y detenidos en esta «áreel, á las de l¿s ses-, y Marsella con trasbordo en
necUvo» nartidíiH « Marsella para los paortos del Mediterrá-pecuvoB pírtido», . Indo-China, Japón, Australia y Nueva
T « lo fo i t ia .—-Ha quedado abierta al Zelandia, 
público ia comunieación telefónica de Mon- ¿ Ei vapor traniatláctico francés 
tilia, Csitro del Rio, Aguila?, Puente Ga-| L ^ B  A M O E S
®**̂*̂ *̂  ei 26 de Diciembre gara Rio Jane!- 
^  ^ con Córdoba, y por ésta con ̂  jo Sanfós, .Montevideo y Bueñas Aires. |  
Jladfiid y las capitaiea andaluzss. I — |
_P .«a ie. Áe. carga y paszge dirigirse a su con-^
® sígaatarioD. Pedro Gómez Obaix, calle da ]
finca», ha aido nombrado guarda jarsdo joaeíaUgarteBarrieatos, 26 MALAGA j
B ncnm ai.- Hálksa en cama ti cate- : m |(fe ^8 ' I
di ático de Ja EacueJa de Comercio, señor i B ®
Cañizares, á quien deséamo» alivio. Se venuea cuetru ventanas á dos hojas, 1
R a u n ló n .—Esta tarde ha cslebralo ftpftissdas.df y propias,
•ealóa la junta directiva de la Asociación por su tamaño, piia áJm*eenes. 
de dependientes. i  Bix redacción informarás.
Eats noche ee reunirá la del Mentepio. ?
H a g n a fio .—Uan regresado da so viaje 
de novios don Joaquín Chinchilla López y
doña Matilde Piad*».
R um oF-D íoese qne el alcalde ha con­
certado con la casa armadora de los seño­
res Pininos el empréstito de 750.000 pese­
tas.
MlDlCA Y ORTOPEDICA
“  DB —
T o r ^ e  X j i n < 3 . e l l
efe la Universidad de Hetsingfors 
A l»iae«l« If p r« l.. éñministración de correos
de Mal»ga desea saber ei domicilio de los 
señores siguientes:
A Pof ^  Antonio Pinszo .
dei Pino, don Francisco Sánchez Gallego, * 
don José Esteban Gómez, D.« María Josefa '
9̂**!̂ * Elisa Domínguez Qor-| _ w - i
don, doña Manuela Qiral Hernández y don i y R ^¡»aatóa ̂
Antonio Corpas Oitir, iE§t objetos metálicos.
F im e s to  d«sí«nlK oe.—Ha fallecido Trtíwáo gmrantido v;p«rfe«to.____
soBra mí. Tepgo perdida la ckbsza. Déjame tráEqtiile, aun­
que no sea más qta® «a día. ^
Ea aqBo! momento apareció en el dintel da la puerta la 
señora de Armaiilac, la ea&l, al ver á B dancen jisaío a! ca- 
rf«aje, pensó gue dentro dé él s© hallaría su bija.
—Juana—dijo en alta voz.
Volvióse rápidamente Marcial ,y ya tenía á su lado á la 
condlBsa, qué s© aproximó con Iá||iaturalimpaciencia.
Margarita pudo comprender la equivocación éhizo un 
movímisnto de cabeza como diciendo:
—No soy tu hija. ’
—¿Quién es esta mujer?—preguntóle á Mardaíia de .̂ r- 
maillac, conociendo por instinto que era la rival de Juana.
Briancon no supo qus contestar.
—No lo sé. Tomé para venir el primer boche que tuve á 
'mano; y ahora resulta s@r dé esta señora.
A la sazón pasaba otro carruaje de alguilar y Is hizo seña 
para que se detuvies?; pero la de Armaiiiac se adelantó y 
subió á él seguida de su doncella.
Marcial entró en su heriinR dicíéadole á M^rgaríts:
—¿Ves jo que has hecho? Esa es la madre dé la pobre 
jovfinque está en casa. ¿Qué pensará esa g<mora do todo 
esto? Porque demasiado üa comprendido que eres mi que­
rida.
—¿Le diste acaso palabra de casamienti ? ¿Tengo yo la 
culpa de que la chica se hsya dado una puñalada? Ella ha 
sido la que vino á separarte de mi. Pues qué, ¿ao soy yo tu 
legítima amanto.
-C o n  toda tas razones vas á hacer que no liegaemos 
con tiempo á casa.
—Llevamos el mismo camino. Dlíe al cochero que vaya 
á la calle dei Circo. Yo me oajaré en la dei faubourg Saint- 
Honoré.
Marcial dió la orden, añadísndo que la ejecutase á es­
cape.
fe Arrancó el carruaje y entonces Margarit*’, al verse al la­
do de su amante y comprender qne había conqmetado de 
nuevo las tres cuartas partes de su corazón, exclamó ver­
daderamente emocionad s:
— ¡Pobre muchacha 1 ¿Poro se mató de voras?
XXIII
resnpreofiói»
La señora de Armaillae, entre tanto, subía la escalera 
de casa de Mireial Uena el alma de iacertidumbre de cómo 
encontraría á su hije. ^
¿Sería Juana la corteja de aquel hombre ó no habría ido 
á su casa sino en uno da esos cuartos de hora de ceguera 
y curiosidad que preceden al momento de la caída.
La condesa consideraba imposible que su hija, olvidán­
dose de todo miramiento, se hubiera arrojado ea brazos 
de Miréis).
Por macho qae le amase, una joven da sus condiciones 
no sacrifica en una mañana todos los pudores de la mu- 
jar.
La pobre señora ignoraba aún que Juana hubiera pasa­
do también la noche en aquella casa. No la ocurrió entrar 
en la alcoba dé su hija para interrogar al lecho, gracias á ia
precaución de la fugitiva.
¡Cuán lejos estaba también de pensar que iba á encon­
trar á Juana envenenada y herida!
—E‘Uo es una pedadilla—repetía ácada paso,
Marcial salió á réeibirla á la antesala, y fué proeedíéado- 
la silenciosamente hasta la puerta de k  alcoba, donde vol­
viéndose le dije:
—Valor, señora.
Sintió al entrar la condesa máa indignación que espía­
te; pero al fijarse en la pxUdez de Juana se dió cuenta de 
la existencia de un terrible drama.-
Sos labios no pronunciaron una palabra; precipitóse ha­
cia el leche, y sollozando fué á caer medio muerta al lado 
de su bija.
í^Mamá—dijo Juana cogiéndola k  cabeza con ambas 
menoF,—perdóname.
Y con voz más débil añadió:
D O S  E D I O I O N B S  B i m i á ñ Ü 3 0 1 ^ C 5 p t l l á . í C Sábado 8 de Dióiembre de 1909
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..-^iSr,W fik^üW cS0úía^^ 0
^ ‘'5síííjr Sr. mío: Autorizo á V. paxaH.hacét érús6'^^^i^stiMé” cóii’(̂ éíiiéiitw 
fié la leal y expontánea declaración-que hago acerca de los excelentes re-  ̂
Bultados que he obtenido con el uso^ie la E m u ls ió n  M a rf i l  a l  G ua-, 
y a c o !  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron-| 
co pulmonar, que abundan en ;el Iiospicio,de Madrid, Áe -, cuyo estableci-j 
aniento soy el Médico Jefe. ^  . . .   ̂ , , ■
, Es sin duda alguna una féliz'préparación farmacológica, en que á la»' 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
'•ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir susla|idas 
ídotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles.
€) . . vS* S. M., Dr. Antonio Garda Cuello. '
Depósito Central? Laboratorio Anímico Farm,aséiitioa áe  F, á©l « lo  Guerrero (Snaesor de @OMáI©  ̂ Mas*,ñl). —Compañía, 22.—MAL4Q-A
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente álos cincos días de usar este CáLLICIDá. 
Calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!¡ ¡¡UNA PESETA!! m i l D l D I
En toda# las farmacias y drognerías. Cuidado con las imitaciones.
■Rn Afáincra* Pérez Souvirón. Proloneo y en todas las farmacias.üitt maiaga. rerez *»ü , & J  ̂ ..... ;̂5ir*íj!r3íaM[ww.sjíaítKmeJBaaias?.ssisaí:i íi”5;SSS'ai£íi«S5í!»S!R̂^ ia»3»¡J»?̂ «®.ss?3®S«Jr'iS?ia?fiWÁ!íiK»s3OTí:sca';̂
i i O A L L O S !  ¡ D U i & E Z A S Ü
Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco» 
pilcól e ins rucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRASXIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid.-Di- 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* 
de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VEL ASCO y MARTIN y DUR AN de Madrid.
NUEVO TRATAM IENTO
f  trvao pIhha (Te dolores v enfermedades crónicas con los
S C H E S  p Sr ^
PAROTE SELLO ROJO.--Reumatismo articular, muscular,
*°^PARCM SELL?AZUL.‘~Cata bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
*°^PARCHESEOT diarreas, estreñi­
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepati-
*°*PaKS°SELLO AM̂
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Paxche: DOS PESETAS. ^
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bideharrieta, 10 
Bilbao; ñnico preparador y depositario general para toda España
y Extranjero. . _ ,
De venta eíi las principales p »«
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO uAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5
D E U T S G H 'A T L A N T I S G H E  T E L .E G B .A -  
P í iE N - G E S E E L S C H A E
E x p lo t a d e r i  d e l c a b le  VIBO-EM OEN
La vía V IG O  E iS ií ESTes la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
DEPOSITO DE CEMENTOS
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca- 
, si imperceptible,que con» 
: virtiéndose en pelo, crece 
r seguidamente, transfor- 
mándese en una hermosa 
i cabellera. Precio del iras* 
í to: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga enlos princi- 
) pales establecimientos de 
I Perfumería y  Quincalla.
y  C a l  H i d F á i R l i e a
de lae mée acreditadas fábricas ingl8sa8,fmn®0sas y belgas. 
Romano superior. . . . . • • • • •  . arroba 0,70 pesetas. 
Portland • (negro y claro). • • • • » »
» extra (blanco) * *»"" *. * (claro)para pavimen^s. . . * l,™ »
OaimdrfiuUoa. » 0.90
P o r  wagones precios especiales
Portland de Bélgica, olaae extra, Ío mejor que s© conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  R n lz  R o b lo —Hu®?tO €om á® , l S —M ál&S«'
A domicilio, portes arreglados.^ Se venden saco» vacíos
Barriles para uvas y pasas y ¡
dobles fundas pava barriles de vino» coa arco» de hierro 6 de 
•astafio se venden á precios económicos.
Darán rasón los Sres. Hijos y Nieto d® F. Ramos Téiiea,—Má­
laga.
Fodoreso tónico-reeonstStuvcntsi 
Estimula ói aiM̂tltA; rapara lostissgas* 
tts; restaura Das fuerzas; facilita el 
desarrollo y rspono los pérdidas de 
principios minsraies do! orgar.isma
OC VeSTA ES LA3 FARBACIAS
Ai per mayor: Labof2íorlo Químico 
E. LAZA, MALAGA.
En 1000 pis9tas anualfs se
eómoda casa de c&mpo, de Inme jorables condiciones higiénicas, 
A dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochers, 
corral para gallinas y media fanega de Ugrra-huerio con riego.





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»




Dastórito ea todas le» , G.*̂ ,̂ Paria.
.f ‘ f^M ©  m á »  ©rjtf@2íx©iOí2,sft¿l®K <i«»l oi«t«>Kiuaí.í©.- -T o cm
I ÍUBcioHca digestivas so restssblecen en- aígiinos .1 fas oviw>M
E L I X I R  S R E Z
digestivo. Es í.a'|jr»p«ifa'r,ióa dig«’'6íiva_ 
mundo, D6|>:'í{?ito ou'teílas Imi í’araíjací




Bu paptlm liF B®
dereá uno 6 dos cabal ©ros, 
estables, con asietencia ó sin 
ella.
Informarán en esta Adml* 
nictraoión.
AMA DE CRIA 
Se ofrece Bernarda Reina, 
do 18 años, lecho de seis mests 
primiürizac
Vive calle del Angel nfim. 8 
(barrio da la Trinidad).
La Concepción
Casa de familia de Rufina 
Victoria.-Habitaciones amue­
blada s con ó sin asistencia.
Vistas á calle Granada.—Osd 
derería núm. 12.—Malaga.
TFSBPSBO
Por ansencia de su dueño ce 
traspasa una taberna en la ca­
lle de Cuarteles, 44.
i  § ®
w  ^
lIsá®llM9nt®Bl 
Probad el Anís Campana 
(Marca Registrada).
Be d«n maestras gratis. 
Puerta dal Ma» 6 y 8.
' ji£9iMSiaŝ.d<>p«r©'Cr.;
Cervecería Inglesa
Eefreseos, licores, vermouth y sodas?
1 Y  S .
í>ol©ir«® JuLP«Clo, p í  c -  
fesora en partos. Tione hab ita- 
cíones para cases profesiona­
les.
Granada 118, praL
D E P O S IT A R IO  |B . GÓSfEZ]®JN’ M A D A O T T
.Péprild .«  .
El domingo úUiiuP ss extra­
vió una cabra de leche, mecha, 
colorada.
La pereoea qua la presente 
en la calle de Mármoles número 
20 (b&rberia) se lo gratificará,
E8 BL LLANTO DB JUANA BL LLANTO DB JUANA 85
—Me daba horror el matrimomc; mevolví loca y quise 
morir.
—¿Pero qué ha ocurrido aquí?—exclamé la de Armaíllac 
completamente desconcertada.
Juana no tenía valor ni fuerzas para responder; el que 
habló fué Marcial, procurando dominar su emoción.
—Yo faí dispuesto á decirle en su casa lo q m  voy á refe­
rirle ahora.
—Hable Vd., por Dios.
—A Juana le daba miedo casarse con ese señor Delarna- 
re; quería obedecerle á Vd., pero ti matrimonio le repug­
naba á su corazón. Creyó entonces que me amaba y se ex­
puso á venir aquf. Gomo todas las jóvenes, es ron ástica 
y ha querido castigarse por quererme y castigarme por no 
haberla querido, para lo cual penetró durante mi ausen» 
cia, se acostó, tomó un veneno y se infirió una puñalada. 
Le digo á Vd. que es una novela, 
s Marcial quiso continuar, pero la condesa no prestaba ya 
tención ocupada en besar á su hija, cuyo seno había des­
cubierto para mirar con espantada vista los amoratados 
labios de la herida.
— ¡Juana, Juana de mj alma, dime que no te moriráfc!
—No, descuida; Mr. Briancon me ha salvado á despecho 
mío.
La madre dirigió sus ojos, medio enojados medio agra» 
decidos, hacia Marcial, que prosiguió diciende:
—Puede usted imaginar mi sorpresa al volver y encon­
trarme á  su hija desmayada, herida, pálida como una 
muerta, porque para mí era cadáver. Sin embargo, llegué 
á  tiempo para devolverla la vida. Pero tan persuadido esta­
ba al principio de su muei te, que iba á suicidarme con 
Bse mismo puñal, cuando.llamaron á la puerta. Era el mé­
dico á quien mi negrilllo había mandada buscar. Apenas 
la reconoció el doctor, dijo que la herida no era mortal, 
pero añadiendo que se había envenenado y que esto era 
más grave. «Muerta no está,» decíame el médico después 
de haberla auscultado «más ¿quién sabe si reaccionará lo 
bastante para soportar los contravenenos indicados?» 
Mientras yo abría la ventana, el doctor aproximó un frasco 
á sus labios. Juana permanecía con los ojos abiertos, pero 
sin vida; de repente lanzó un suspiro y murmuró: ¡«Ma­
má»! ¡Qué se yo lo que hubiera dado porque Vd. hubiere 
estado aquí entoheesl
t Manifesté mi deseo de mandarla buscar, pero el doctor 
dijo que cualquiera emoción lé sería perjudicial. ¿Qué más
Y se marchó corriendo á su buarto cerrando la puerta.
—La esperaré áVd.—gritóle Marcial sin qae ella res­
pondiese nada.
Aunque el gabinsti en que se encontraba Bdancon 
fuese bastante pequeño, se puso á pasear alrededor de úna 
mesita con incrustaciones^C Bonle, que ocupaba el centro 
de la habitación, y sobre la que se veían amontonadas 
algunas tarjetas de visiís.
—Después de todo-“ murmuró visiblemente agitado,—, 
en cuanto vea á su hija adivinár^ lo oeurrido.
Y acercándose á la puerta del dormitorio de ladeAr- 
maillac, le dijo que volvía á su casa para esperaría allí.
Guando Ik-gó ai portal alegróse ®jü el alma,que la señora 
hubiera tardado''en arreglarse y dé este modo no tener 
que üsvarla en su berlina, porque él carruaje estaba ocu» 
pado poí Mas garita. ■ ■ ,
Dsedo la calis del Giren, dónda había permanecido'ésta 
sin .saber qua hacer, le venía sigüiendd en un coche da 
punto, impulsada por el amor que fe profesaba y temerosa 
de que aquella aventura fuese realménte causa de su sepa­
ración.,
I Al subir él á casa de la condesa, bajó ella del simón, cuya 
carrera había pagado de antemano, y fné á eseondersé en 
la berlina de m  amante, que censidéraba como suya.
—Vamos, ya liégaste—üíjols á Marcial ai acercarse H a  
portezuela.
—¿Q aé haces aquí? —preguntó éste.
—¿Yü? Pues estar en mi coche.
—Pues quédate ©n él. •
 ̂Margarita sacó una mano y retuvo violentamente á Mar­
cial, que iba á retirarse.
—No; si á quien yo quiero es á tí, no al carruaje.
—Mira, Margarita; iú eres buena y debes comprender 
que llegan díaé en qna el divorcio es inevitable.
—Yo no comprendo más sino el amor es el amo?, 
que te quiero y qae no m© divorció. Y sobra todo, que eso 
sa queda para los que están casados.
—¡Adiós!-dijo Marcial pugnando por desasirse de la 
mano que le sujetaba.
Pero ai mirar á su amada vió lágrimas en sus ojos y, en­
tonces, lejos de létirarse, se inclinó más sobre ia ventanilla 
y añadió;
—¡Estás leca! Damasiado sabes que ts quiere; pero dé­
jame respirar un poco! ¡Si yo no he presumido ese terrible 




Dimieióu y nembr^mleaito de los gábine- 
tei Mojei y Viga Aífliijo.
— Gonvoesiitpirk d© inx«st;os y scxilii^ffes 
paia la ftleeeióa de haMlitado zaztituto.
—Hoiasio pasa las claríes nocíuscaa de 
adaltOB,
--1'liBtoa y requiBitOíi&s de júzgadóa ci­
viles y milüases.
:imesoofífiimm?masem
Itaeriíiciofíaa 'bécIxAiff ayés:. .
’ : m oasouS 'iusiiH ens! . '
Nacimiftntóe: Mescedee Cos^e Raíz, Ga- 
bsiei Lozano Gssraoíie, Eloy Rív«a Galán y 
Concépcióa ReiooBa Bórsego.
Dafunciones: AmbfOBio Gómez Suárfi'z y 
Casolina Ouessa Palazón.
- ' Jiss;uBO.ép aa
Nacimientos: Gsiatóbal Roidán Galié- 
ssez. ' ■.
E jm xB ©  UB @CFKSNI'9@
NacimieníOB: Cristóbal Fesnández Caso, 
José Pérez Fosee! y Asunción Peres Pa^s- 
tas.
Dáfancione»: Crietóbal Carretero Mesioo 
y Frenriftco Arena» Pasitas.
Matrimonios: Remedios Cantos Pandero 
coa Jfiróóimo Torrero Jerez,
Reoandacióxi obtenida én el día de la fe­
cha por los oonoeptos signientee:




DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 7 
B&rómstrci: altura media, 763j99, 
Températurá mínima, 8,4,
Idem máxima, 15,1.
Direoión del viento, N.O.
Estado del cielo,nuboso.
Matado del mar, tranquila.
WBg»ng3«Eró6atgaeaiaSBBaBB»̂-«BSE2aBî ^
1S»Q1I!B6 SXrMAUGIS AflSIl
Vapor «Segando», de Álmsiía. 
láom «San Izidorc», de Cartagena.
BPQuiB rn svA n m á m .
Vapor «Játivs», para Sevilla.
Idem «Segundo», pasa Cádiz.
Idem «Gamen Roes:», paiaBíircelona. 




Función para hoy: «Tierra baja» y «La 
cuerda flojí».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de pnraiao, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mica dirigida por D. José Gámez.
A las 4 de la tarde.—«La celcaa» y «Los 
chorros del ore».
A las 7.—«El molinete».
A Í*B 8.—«El Chato del Colmenar».
A Isa 9 I 54.—«Les floretes».
A las 10 li2 ,—«Palique».




rica de D. Ventura de la Vega.
A las 4 .—«Por entrar el novio en casi» 
y «Torear por lo fino».
A las 7 L4.—«Picio, Adan y C.*»
A las 8 li2 .—«Las estrellas».
A las 10 .- «Fuego en guerrilles».
En cada sección se exhibirán diez 
dros cinematográficos.




Tipopaña de El Pofdlab
Roses ssorifleadas en el dfa G:
S6 vacunos y 6 terneras, peso 3.S82 kilos 
500 gramos, pesetas 338,25.
31 lanar y cabrío, peso 381 kilos 760 gra­
mos, pesetas 15,27.
23 cerdo», peso 17C6 kilos 000 cramop, 
pesótas, 153,54.
Total de pesó: 6.270 kilos 250 gramos, 
Total recaudado: pesetas 506.Ó6
Mejor marca de cemento portland conooida 
O em essto rá p id o , Gem om to MlftitOo, 
; G o io ree per®  eeaaen too  
Préeioa económicos, convencionales. 
Depositario general, casa de la ieg o  M ar- 
tiza M arto» , Granada, 61.—Málaga.
á t r n á
